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La presente investigación científica tiene como objetivo: Determinar la 
relación que existe entre el control interno Gubernamental y la Gestión de Tesorería 
en el Gobierno Regional de Junín, periodo 2020. Por su naturaleza metodológica, 
fue una investigación de tipo aplicada, dentro de un nivel descriptivo, el mismo que 
utilizó el método científico en general y el método descriptivo correlacional en 
particular. El diseño, de la presente investigación fue el descriptivo correlacional, 
el cual consistió en describir el resultado del análisis del Control Interno 
Gubernamental para relacionarlos con la Gestión de Tesorería en el Gobierno 
Regional de Junín, periodo 2020. La población estuvo constituida por 200 
funcionarios del Gobierno Regional de Junín, mientras que la muestra estuvo 
conformada por 110 funcionarios de referida institución gubernamental. Mientras 
que los instrumentos utilizados fueron las fichas de registro y los cuestionarios.  
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The objective of this scientific research is: To determine the relationship that 
exists between the Governmental internal control and the Treasury Management in 
the Regional Government of Junín, period 2020. Due to its methodological nature, 
it was an applied research, within a descriptive level, the same one that used the 
scientific method in general and the correlational descriptive method in particular. 
The design of the present research was the correlational descriptive one, which 
consisted in describing the result of the analysis of the Government Internal Control 
to relate them to the Treasury Management in the Regional Government of Junín, 
period 2020. The population consisted of 200 officials of the Regional Government 
of Junín, while the sample consisted of 110 officials from the aforementioned 
government institution. While the instruments used were the registration cards and 
questionnaires. The results of both variables showed a statistically positive 
connection. The result was processed by descriptive and inferential statistics using 
SPSS software, version 26. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.Situación problemática 
El desarrollo organizacional en las instancias públicas, donde se dinamizan los 
procesos de gestión interna gubernamental, ha traído consigo el despliegue de 
una gestión de recursos humanos. Proceso donde, se establecen diferentes 
principios y fundamentos legales para la modernización de los procedimientos 
del Estado, en consonancia con las demás instituciones aliadas a la misma. Esta 
dinámica, permite obtener diversos niveles de eficiencia dentro del esquema 
estatal, de forma de que se mejora constantemente la ciudadanía, optimizando 
los recursos públicos ya establecidos. (Santa Cruz, 2014) 
Este proceso de constante modernización del Estado, cumple con los estándares 
para la correcta atención de la ciudadanía en general. Priorizando de esta 
manera, la optimización de los recursos humanos, que son públicos. Así, el 
control interno dentro del Estado, se sustenta sobre los estándares de 
institucionalidad de una adecuada gestión gubernamental y, esta última, se 
vincula con las resultas de la evaluación de los recursos humanos dentro de las 
entidades del propio Estado. (Santa Cruz, 2014) 
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El Perú, no es exento de estos avances en materia de control interno y gestión 
de recursos humanos. Más por el contrario es el país que más necesita de estos 
procedimientos para equilibrar los estándares gubernamentales. Razón por la 
cual se desarrolla una perspectiva de Control Interno dentro del marco 
gubernamental. (Fonseca, 2011) 
El Control Interno Gubernamental, según Fonseca (2011), se desarrolla desde 
una perspectiva legal, dentro de las leyes y decretos que regulan el 
funcionamiento de una entidad gubernamental. Acción que está vinculado con 
el control de la aplicación de diversos fondos, bienes y también recursos 
gubernamentales o públicos establecidos por las leyes o normas de un 
determinado país, región, provincia o distrito. De esta manera se optimiza la 
administración auditada de ciertos organismos latinoamericanos. (Córdova, 
2015) 
Así, sin el compromiso de diversos gobiernos, la percepción del control interno 
no se desarrolla como debería. Distanciándose cada vez más de toda prioridad 
del poder ejecutivo. Las normas directrices, por su lado, devienen de las normas 
que se aprueban desde del control interno, aprobadas por la institución. 
(Córdova, 2015) 
 El método de control interno de directrices es aprobado por la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Las mismas que 
definen las formas originarias por lo cual se desarrolla la comprobación Interna. 
Por lo tanto, se garantiza el acatamiento en los diversos objetivos y el 
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establecimiento de operaciones más eficientes y eficaces, al servicio de los 
estándares de calidad en la organización o institución. 
A sí, el Control Interno Gubernamental, a nivel internacional, proporciona 
ciertas garantías para el cumplimiento de una diversidad de objetivos. Ello, con 
el fin de establecer, programar y ejecutar diversos proyectos para la eficiencia 
y eficacia de la administración y contabilidad gubernamental. Estos servicios 
ofrecidos, a raíz del control interno, tienen que ser servicios de calidad y de 
estimulación de recursos. Todo ello, en torno a leyes y a la preparación 
constante de la información contable y de gestión gubernamental. (Guerrero, 
2014) 
Bajo esta perspectiva, la organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, desarrolló en el Marco Integrado de Control Interno, 
como directriz para el control interno. El mismo que, pudo incorporar temas y 
categorías relacionadas a los valores éticos y a la sofisticación de la información 
sobre los diversos principios en el marco de las actividades de control interno. 
Llegando a establecer, más adelante, una guía para el desarrollo de las normas 
dentro del Control Interno. (Guerrero, 2014) 
Según esta guía, los procedimientos del Control Interno dentro del sector 
público o dentro de la cuestión gubernamental, se trabajan desde una postura 
integral y, también desde un control interno del sector público. Con esta guía, 
el control interno, se vincula con los procesos integrales de diseño de riesgos y 
seguridad dentro de los procesos contables y administrativos de toda entidad 
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pública. Logrando de esta manera, concretar o lograr lo que se estipula dentro 
de la misión y de la visión. (Eugenio, 2015) 
Las resultas del Control Interno, se relacionan con los objetivos que traza una 
determinada gerencia en el campo ejecutivo, económico, eficiente y también 
eficaz de toda operación. Bajo un estándar de calidad, responsabilidad y 
acatando leyes o principios rectores los cuales regulan el Control Interno.  
Realidad que se extiende por diversos espacios y lugares de Latinoamérica. 
(Eugenio, 2015) 
Siendo el Perú, un país que no está exento de estas propuestas que modernizan 
el control interno gubernamental. Sino que, se encuentra vinculado con las 
leyes, procedimientos, directrices y sofisticaciones del control interno dentro 
del sector público. Estas normas, adoptadas desde los diversos enfoques 
contribuyen a la creación de diversas estructuras para cumplir con los objetivos 
del Control Interno Gubernamental. (Eugenio, 2015) 
La Norma de Sistema Nacional de Control y de Contraloría General de la 
República Nº 27785 [SNC], 2002, refiere que, es importante el control 
gubernamental para los procesos de prevención y verificación de estándares de 
Estado. Hecho que debe lograrse a través de la aplicación inmediata de 
principios, sistemas funcionales y procesos técnicos. La gestión adecuada de los 
recursos del Estado, utiliza una correcta, eficiente y sofisticada actividad en 
beneficio del Estado-Nación. (Ley 27785, 2002) 
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Desde otro punto de vista, la Norma sobre Control Interno de Entidades del 
Estado, Ley Nº 28716 -2006, ostenta que es una agrupación con diversos actos, 
que van desde el despliegue de actividades, planeamientos, políticas, 
metodologías y técnicas en cada particularidad del Estado, a fin que se consigan 
objetivos interinstitucionales. Estos objetivos, deben de estar amparados en una 
determinada filosofía de dirección, donde las conductas y las actitudes 
respondan al control interno de la entidad gubernamental. (Ley 28716, 2006) 
En función a ello, se define como el desarrollo el cual accede a un logro como 
también a el cálculo de los objetivos secundarios de una institución, con varios 
mecanismos conectados, tal como lo refiere (Mantilla, 2018). También, es 
significativo que la organización despliegue una conveniente gestión de 
trabajadores que es comprendido como la ocupación que consiente la ayuda 
eficiente de los individuos, ya sea en torno al personal en general y funcionarios, 
según Chiavenato (2007) para conseguir los fines de tipo individual y 
organizacional.  
Por lo tanto las entidades organizacionales deben realizar de manera adecuada 
procedimientos de gestión del personal, empezando desde la selección de los 
trabajadores, teniendo en consideración sus aptitudes para el puesto, estudios 
relacionados a la actividad a desarrollar, así como al perfil de competitividades 
de cada sitio laboral según el MOF,  por ello es de vital importancia llevar a 
cabo continuas capacitaciones para el perfeccionamiento de habilidades, 
actualizando los conocimientos relacionados al trabajo, así mismo programar 
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las calificaciones o evaluaciones del desempeño en el trabajo, con la finalidad 
de mejorar de modo continuo de los individuos, todo ello para brindar un 
servicio de calidad a la sociedad. (Rivas, 2015) 
Para así, lograr el equilibrio dentro de un ambiente de confianza y de apoyo 
institucional para el control interno. Las diversas actitudes en relación al 
aprendizaje y a las innovaciones, cumplen un papel importante en la medición 
secuencial de desempeños. Mientras que se respeten y pongan en práctica los 
procesos de integridad y de valores éticos dentro y fuera de la gestión 
institucional. Con el fin único, de establecer principios y promover valores 
éticos para el correcto funcionamiento de una cultura organizacional. (Rivas, 
2015) 
Consecuentemente, no realizar un control interno serio y responsable de 
carácter gubernamental, genera que las operaciones o trabajos ejercidos por el 
personal tengan como resultado trabajos ineficaces e ineficientes. Por estas 
consideraciones y razonamientos, el control interno gubernamental como 
procedimiento de carácter global o total, que realizan los funcionarios públicos 
del Estado, es para disminuir los problemas y riesgos, con la meta de lograr un 
aseguramiento de los fines de la entidad. (Rivas, 2015) 
Contexto vinculado con la oficina del tesorero ya que, El campo en contabilidad 
está teniendo ciertos avances en cuanto a la efectividad del área de tesorería a 
raíz de mecanismos como el Control Interno. Esta, entendida como el proceso 
por el cual toda forma de organización desde la tesorería, se desarrolla desde las 
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necesidades de una adecuada administración pública o privada. La misma que, 
dentro de la gestión gubernamental se establece gracias a la correcta disposición 
de fondos públicos. (Sajami, 2007) 
Fondos públicos que se manejan adecuadamente desde el uso correcto del 
dinero y bajo estándares éticos frente a la obtención del mismo dinero. Por otra 
parte, el gasto de los fondos que son públicos, se enraíza la base para la acción 
de los créditos de naturaleza presupuestaria, las dinámicas de legislación y los 
diversos regímenes de recaudación contribuyente. Todos estos, vinculados a los 
recursos sobre todo financieros. (Sajami, 2007) 
Recursos financieros que, pertenecen a los gobiernos regionales, para que, a 
través de estas, exista un orden y regulación estructural en cuando a los ingresos 
y también egresos. De este campo, se ocupa la tesorería, la misma que estipula 
acciones definidas y estructuradas para dinamizar los fondos públicos y 
establecer nuevas fuentes para el correcto financiamiento de todo proceso 
público. Fondos que, también se recaudan desde los presupuestos referidos a la 
nación, tales como gobiernos regionales, provinciales y distritales. Por su parte 
los Gobiernos Regionales, establecen normas para el control de diversas 
operaciones donde dependen la estructura de los recursos o fondos financieros. 
Los que ayudan a establecer ciertos tributos y diversas formas de recaudación, 
con la finalidad de que se obtengan los fondos con los cuales se cumplan ciertas 
obligaciones. (Sajami, 2007) 
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Se ha teorizado sobre la importancia de la contabilidad en las áreas como la 
tesorería, enfatizando el papel del control interno para el desarrollo adecuado 
de esta parte de la administración pública. Acción basada en la cooperación y 
en el trabajo colaborativo dentro de una entidad u organización pública. Donde 
la labor de tesorería es fundamental para el equilibrio financiero y social de 
toda organización. Toda gestión pública, que debe de priorizar la optimización 
de elementos o mecanismos tales como el control interno. Con el fin de hacer 
efectivo el área de tesorería dentro de las normas o estatutos vigentes, además 
de directivas, reglamentos y demás acciones propias de una correcta 
administración. (Sajami, 2007) 
Para ello, los diversos ingresos y sobre todo los egresos, deben de ser 
controlados desde los lineamientos de una tesorería estratégica, con objetivos 
claros y metas propuestas. Ello, con la finalidad de promover y sobre todo 
relacionar la estructura propia de todo gobierno regional, con el destino físico 
o digital de los recursos. La tarea de la contabilidad dentro de tesorería, tiene 
que ver también con la vigilancia y la estructuración de la Ley de Ingresos y 
Egresos. En relación directa con los estratos que representa la Tesorería. Para 
que se puedan verificar, controlar y recaudar diversos fondos fiscales. 
Atendiendo sobre manera, el análisis administrativo de diversos recursos 
regionales. (Alayo, 2019) 
En suma, se puede apreciar que existen diversos estudios importantes sobre la 
temática que se está investigando. Investigaciones a nivel internacional, 
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nacional y local. Sin embargo, aún no se investigó sobre esta temática en 
particular. 
Razón por la cual se formuló el siguiente problema de investigación científica:  
 
1.2.Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general 
¿Qué relación existe entre el Control Interno Gubernamental y la 
Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional de Junín, periodo 2020?  
1.2.2.Preguntas específicas 
1. ¿Qué relación existe entre el Control Interno Gubernamental y la 
planeación de la Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional de 
Junín, periodo 2020? 
2. ¿Qué relación existe entre el Control Interno Gubernamental y la 
organización de la Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional 
de Junín, periodo 2020? 
3. ¿Qué relación existe entre el Control Interno Gubernamental y la 
dirección de la Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional de 
Junín, periodo 2020? 
4. ¿Qué relación existe entre el Control Interno Gubernamental y el 
control de la Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional de 
Junín, periodo 2020? 
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1.3.Objetivos de la investigación 
1.3.1.Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el Control Interno 
Gubernamental y la Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional de 
Junín, periodo 2020. 
1.3.2.Objetivos específicos 
1. Determinar la relación que existe entre el Control Interno 
Gubernamental y la planeación de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020. 
2. Determinar la relación que existe entre el Control Interno 
Gubernamental y la organización de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020. 
3. Determinar la relación que existe entre el Control Interno 
Gubernamental y la dirección de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020. 
4. Determinar la relación que existe entre el Control Interno 
Gubernamental y el control de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020. 
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1.4.Justificación e importancia 
1.4.1. Social 
La presente investigación científica, se originó con la meta de servir 
como orientaciones constantes a todos los que se dedican a la 
investigación de los temas referidos al estudio, quienes se encuentran 
inmersos en la indagación de información de dicho tema. 
Además, desde la perspectiva social, la investigación es relevante 
debido a que, con las resultas obtenidos, también se podrá validar las 
propuestas teóricas de estudiosos sobre Control Interno, y Área de 
Tesorería. Así como el despliegue de teorías, modelos, paradigmas y 
esquemas. Ya que, es un tema socialmente latente y preocupante en la 
sociedad actual y más aún en la formación de generaciones que han 
descuidado el control en la gestión pública entorno al control interno 
gubernamental y gestión de tesorería.  
1.4.2. Teórico 
Desde el marco teórico, la investigación ayudará a brindar información 
en el desarrollo de posteriores teorías relacionadas al Control Interno 
Gubernamental y además sobre la Gestión de Tesorería.  Además de ser 
referente teórico de la relación teórica y práctica de estas dos variables 
en el Gobierno Regional de Junín. Así mismo, servirá para ayudar a 
diseñar nuevas estrategias que permitan mejorar la situación precaria de 
los organismos estatales.   
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Los resultados de este trabajo permitieron describir teóricamente la 
conexión temática, de esa forma, se podrá contribuir con el estudio de 
estos fenómenos y proponer cambios teóricos y prácticos en las 
instancias pertinentes. 
1.4.3. Práctico 
El estudio que se elaboró, posee una influencia regional y consideramos 
que mientras no existan otros trabajos de mayor envergadura, sus 
resultados deben ser considerados de manera seria y responsable. Para 
así poder delimitar los objetivos propuestos. 
1.4.4. Económica 
El desarrollo del presente estudio, es relevante económicamente, ya 
que, se podrán utilizar mecanismos de la micro y macro economía para 
la solución de problemas contables, sobre todo dentro de la tesorería a 
través del Control Interno Gubernamental. Además, desde una 
perspectiva proyectiva, el presente estudio contribuye con las 
estimaciones económicas y financieras de las arcas del Gobierno 
Regional de Junín.  
1.4.5. Metodológico 
Los hallazgos del presente estudio servirán también como base para 
futuras investigaciones y el diseño metodológico servirá como guía para 
futuros estudios para esta área. 
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Además, que, el aporte instrumental de la investigación es relevante. En 
tanto que, se traduce en óptimo en la elaboración y validación. El 
instrumento utilizado, las guías de observación y los cuestionarios, 
podrán ser tomadas en cuenta para el desarrollo de diversas 















2.1. Antecedentes de Investigación 
Sobre la temática cuestionada, existen diversas investigaciones tanto de pre y 
de posgrado. Entre ellas se encuentran algunas investigaciones cuyos proyectos 
de origen se vinculan directamente con el tema. Sin embargo, existen pocos 
estudios al respecto en el ámbito regional o local, ya que, la implementación 
de dicha área, están siendo medianamente estudiados. 
Razón por la cual, entre las averiguaciones más significativas se poseen a los 
subsiguientes estudios:  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
En la denominada Universidad de Manizales de Colombia, Leoncio et al. 
(2016), investigaron sobre: El sistema de control interno gubernamental 
basado en el informe COSO para la optimización de la gestión en la 
Empresa Gemens Business Co S.A. En el que finiquitan anterior al 
examen que el Régimen de Control Interno fundado en la publicación 
COSO, consiente la eficacia de las sistematizaciones y la utilización 
apropiado de los recursos, consiguiendo la maximización de la Gestión 
cambiados en eficacia, empuje y economía. 
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Más adelante, ya en México, López (2017), realiza su tesis titulada: La 
rotación de los empleados dentro de la organización y sus efectos en la 
productividad gubernamental. En mencionada investigación refiere que 
la mayoría parte de las organizaciones empresariales que muestran 
preocupación por el personal para que se encuentren tranquilos y 
contentos dentro de la empresa, estar al corriente que poseerán 
participantes más fructíferos, lo que involucrara que se aglutinen a los 
fines de la institución.  
De modo conclusivo, el autor, indica que las organizacionales 
empresariales no los usan, porque al personal de la alta jerarquía lo único 
que les interesa es que el personal cumpla sus funciones generales y 
específicas dentro de la organización empresarial, en síntesis, no buscan 
la satisfacción de los trabajadores. Dichos elementos son atendibles de 
modo simple, pero debemos tener en consideración que los directivos 
están inmersos en sus convenientes diligencias, olvidándose de la 
importancia de los trabajadores dentro de la empresa. 
Por otro lado, en Ecuador, Pilataxi (2015) estudió sobre: Control Interno 
Gubernamental y la Gestión del Talento Humano en la Unidad 
Educativa Bilingüe Cebi de la Ciudad de Ambato. Concluyendo, pese a 
un régimen o estructura de Normas ISO 9001:2008 y un grupo de 
auditores formado por profesores, no coexiste una planificación de 
adiestramiento relacionados a las carencias de la empresa, con el fin de 
lograr el fortalecimiento del CI del CEBI de Ambato. Asimismo, en la 
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institución nombrada, no hay un procedimiento auditor del control 
interno y de la misma manera no existe una auditoría para gestionar el 
talento de carácter o de tipo humano, para que de ese modo se realicen 
actividades, asociados a cada sitio de trabajo. 
En la Universidad de Chile, (Mejías, 2016), estudió sobre: Análisis 
organizacional aplicado a la tesorería regional de la Tesorería 
General de la República.  En esta investigación, se concluyó que, las 
4 dificultades descubiertos son: Falta de comunicación en la empresa, 
altos costes de recursos, poco abastecimiento de instrumentos de 
gestión y diferencias abismales entre los conocimientos del personal 
que se encuentran en altas jerarquías respecto a los trabajadores que 
se encuentran en la base jerárquica. 
 Adheridos a estas 4 dificultades, hay 2 (dos) potencialidad: la buena 
calidad de investigaciones de los regímenes que valen de materia 
prima para los instrumentos de gestión y, la planeación táctica de 
gestión. 
Delgado & Barreiro (2018) publicación realizada en la Revista 
Científica Las Ciencias. Ecuador, 2018.cuyo título es: El control 
interno y su influencia en la gestión administrativa del sector público. 
Cuyo objetivo es comprobar cómo el CI influye en la gestión del 
sector público. Siendo su metodología, de la siguiente manera: el 
método utilizado es el científico que tiene cuatro partes la enunciación 
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del problema de estudio, el planteamiento de las hipótesis, lo cual se 
contrasta para posteriormente sacar las conclusiones que serán las 
nuevas teorías. El tipo es teórico. El diseño es aplicado, de enfoque es 
cualitativo. Los resultados para la investigación son instrumentos para 
que la dirección de la empresa, tenga el aseguramiento 
correspondiente con la finalidad de que se cumplan las m etas 
empresariales o de la instrucción. Se concluye que la gestión de 
administración Estatal y que debemos tener en consideración que 
aparte de lo mencionado todas las demás instituciones públicas, que 
como una de sus funciones fundamentales es la prestación de servicios 
de carácter público, que otorga el país o el Estado. 
Gamboa, Puente & Vera, (2016) en la publicación realizada en la 
Revista Científica Publicando.Ecuador,2016. cuyo título es: 
Importancia del control interno en el sector público. Su Objetivo fue 
Determinar la importancia del CI en el Estado. Su Metodología se 
utilizó el método de análisis y síntesis, siendo su enfoque cualitativo, 
de tipo teórico, su diseño es descriptivo. Las Resultados nos muestran 
que el control interno ha sido registrado como un instrumento para que 
las altas jerarquías de las organizaciones tengan una seguridad basada 
en el razonamiento, principalmente encaminados para cumplir sus 
metas. La Administración Pública que está regido por los organismos 
del Estado y que tienen como trabajo brindar servicios a la sociedad 
en su conjunto. Se concluye que el CI es un instrumento que vale para 
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la orientación de los trabajos, y que constantemente se viene 
integrando en los procedimientos y en el conocimiento de las 
instituciones Estatales, teniendo en consideración las variaciones de 
las entidades y el desarrollo y la modernización de las ciencias en las 
disciplinas de administración y economía. 
Muñoz (2017) en la tesis titulada: El interventor en la administración 
local: Control interno y responsabilidad contable, para poseer el grado 
de Doctor, en la Universidad de Barcelona, Ecuadror,2017. El 
objetivo fue de qué manera el interventor en la administración local 
relaciona el CI con el compromiso contable. Siendo su Metodología: 
método científico, tipo teórico, enfoque cualitativo, diseño 
correlacional, nivel correlacional. Cuyas resultados verifican que las 
operaciones del interventor en la gestión local son de mucha 
importancia, no solo esto son sustancial en lo referente a la 
contabilidad y el patrimonio ocasionada fundamentalmente por el 
ejercicio de la interposición local, para encontrar las secuelas la labor 
se segmentó en 2 fracciones: el primero examinó el control interno y 
la segunda analizó el compromiso de tipo contable, que en todo caso 
logra ser requerida por un erróneo trabajo de la vigilancia. Se 
concluyeron que el interventor de la localidad ejercita el control 
interno en las instituciones municipales, colaborando o participando 
con los interventores de diferentes gestiones sus bases fundamentales 
son: los procesos para el CI, los procedimientos de la funcionabilidad 
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interventora, el proceso de revisión de carácter financiero y 
fundamentalmente lo relacionado a la auditoría pública, así como la 
característica o particularidad legal de la función, procedentes 
básicamente, de la dimensión de las gestiones en las que brindan 
servicios, deduciéndose que es mucho menor que la del Estado. 
También, la característica legal y el tipo de compromiso directo en las 
que puede cometer el interventor, porque aquí se materializa uno de 
las fundamentales metas de la labor contable del interventor. 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
Campos (2017) en la UNMSM, realizó la siguiente investigación: Los 
procesos de control interno gubernamental en el departamento de 
ejecución presupuestal de una empresa del estado. Estudio en que el 
objetivo es establecer el impacto del CI Gubernamental en la eficacia 
del procedimiento de realización del presupuesto, el primordial 
desenlace a la que consiguió fue que el Control Interno beneficia los 
trabajos de cumplimiento del presupuesto en las diligencias del país. 
Por otro lado, ya en Trujillo, Adelina (2015), estudió sobre: 
Desarrollo e implementación de un control de inventarios para lograr 
el control estatal y la minimización de mermas en la empresa Estación 
de Servicios Juancjumer S.A.C. en la ciudad de Trujillo. En este 
estudio se arribó a la siguiente conclusión: que un sistema de CI bien 
organizado, socorre para cumplir sus fines y metas, suministrando un 
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instrumento poderoso para el trabajo del organismo local y en que la 
funcionabilidad del control interno no solamente está en dependencia 
de procesos adecuados en la organización, sino también la función del 
control interno es observar la instrucción del personal y el modo de 
selección de los mismos. 
Más adelante, Carrasco (2016), desarrolló el estudio siguiente: 
Sistema de Control Interno y los procesos de contrataciones del 
Gobierno Regional del Callao, 2016. En el presente trabajo, el autor 
concluyó que, existe una asociación importante entre el Sistema de CI 
y los procedimientos de contratos del Gobierno Regional del Callao, 
2016. El método es el deductivo e inductivo, nivel correlacional, de 
tipo básico. Se usó el estadístico Rho Spearman dando un resultado 
numérico de 0.844, demostrándose que una relación alta  de las 
variables de investigación.  
Así mismo, se ocupó del tema en Chiclayo, Perú, el investigador 
Chancafe (2016), con su tesis: Evaluación del Control Interno 
Gubernamental para identificar las deficiencias sobre las 
operaciones en el Área de Tesorería de la Gerencia Regional de Salud 
Lambayeque. Concluyéndose: los trabajadores no conocen la 
funcionabilidad del Área, las ordenes son otorgadas de manera verbal 
o realizadas por propia iniciativa, los documentos no tienen las 
exigencias precisas para su apropiado archivamiento, no se ejercen 
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balances de caja periódicamente, falta de trabajos de aseguramiento 
para la Oficina de Tesorería, insuficiencia de textos de procesos e 
iniciativas de gestión de documentos, con relación a la Oficina, y la 
carencia de adiestramiento  y aprendizaje  de los trabajadores.  
Debido a que actualmente el Área de Tesorería tiene 10 (diez) 
trabajadores, coincidentemente estos trabajadores no conocen la 
normatividad y las directivas vigentes a emplearse en la Oficina de 
Tesorería, incumple con las insuficiencias del Área, defectuosa 
comunicabilidad entre trabajadores de bajo rango y los burócratas y 
directores, restringida inspección de los directores. 
(Sánchez, 2019), en su tesis: El control previo en la gestión de 
tesorería en el INICTEL – Perú, 2019. Para Optar el Grado Académico 
de Maestro en, en la UCV. Siendo el Objetivo del estudio fue 
establecer el impacto del CI anterior en la gestión de tesorería en el 
INICTEL-UNI – Perú, 2019. La Metodología fue: el método 
científico, el enfoque es cuantitativo, de tipo básico o sustantivo, 
diseño descriptivo. Muestra 70 empleados, muestreo aleatorio simple. 
Las resultados lanzaron que el 42.9% del personal de INICTEL-UNI 
reflexionaron que el control anterior fue bajo, y el 44.3% pensó que la 
gestión de la oficina de tesorería fue baja. Y el 27.1% semejante a 19 
personales aseveraron que el control anterior fue bajo lo que 
sobrellevó a que la gestión de tesorería sea asimismo baja; asimismo 
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se confirmó mediante el estadístico Chi cuadrado dando un resultado 
numérico de 46.573 demostrando que el control impacta de modo 
significativo en la gestión de tesorería. Concluyéndose el CI impacta 
de manera significativa en la gestión de tesorería en el INICTEL-UNI 
– Perú, 2019. 
Andrés (2018), en su tesis: Control interno y gestión de tesorería según 
el personal administrativo en la I.E. Local 16, Barranca – 2018. Para 
Obtener el Grado de Magister, en la UCV, Perú, 2018. Cuyo objetivo 
fue establecer la relación que hay entre el CI y gestión de tesorería 
según trabajadores administrativos en la I.E. Local 16, Barranca – 
2018. Método científico, tipo básico o sustantivo, nivel correlacional, 
y el enfoque cuantitativo. Muestra 110 personas. Los resultados, se 
obtuvieron usando fórmulas para hallar la confiabilidad y validez, de 
alfa de Cronbach dio como resultado: 0.976 para control interno y la 
derivación numérica de 0.945 en gestión relacionado a tesorería. 
Concluyendo que hay relación directa e importante entre las variables 
investigadas según los trabajadores administrativos en la I.E. Local 
16, Barranca -2018.  
Alayo (2019) en la tesis titulada: Sistema de control interno y 
operatividad en el proceso de tesorería de la Municipalidad Distrital 
de Comas, 2010 – 2014. Para Tener el Grado Maestro, en la UNMSM. 
Perú. 2019. Cuyo objetivo fue cómo el Sistema de CI impacta en la 
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operatividad del procedimiento de tesorería del Municipio de Comas, 
2010 – 2014. Siendo la Metodología, se utilizó el método científico, 
el tipo básico, el enfoque cualitativo, el nivel explicativo. Los 
Resultados manifiestan que el Régimen de Tesorería ha existido 
perpetuamente un componente tremendamente discutido que vino 
perturbando la realidad de los municipios y a todas las personas que 
se encuentran implicados dentro de esta área, debido a que cualquier 
tipo de errores dentro de una Organización Gubernamental, la que 
siempre ha sido responsable, desde el punto de vista administrativo, 
civil e inclusive de carácter penal ha sido los componentes de la 
oficina de tesorería. Se llegó a la siguiente Conclusión, que la gestión 
o administración del Estado está haciendo actividades mediante las 
entidades públicas y con dichas actividades desean, sus fines y metas 
rezagadas, y para la obediencia de dichas metas poseen cuatro 
dispositivos de Control: El primero Control social, el segundo Control 
Gubernamental, el tercero Control Jurídico, y el cuarto Control Social. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Control Interno en los Gobiernos Regionales  
2.2.1.1. Control interno Gubernamental en el Gobierno Regional 
En el interior del CI en el sector gubernamental central, y sectores 
gubernamentales regionales, se ubican o se disponen actividades 
propias para la reserva previa y operaciones que actúan 
simultáneamente. Para que con dichas acciones se puedan verificar la 
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situación actual de las organizaciones que deben ser controladas, con 
la meta de comprobar un arqueo contable o establecer una gestión de 
las haciendas (recursos), en el interior de la entidad estatal. (Campos, 
2017) 
2.2.1.2.Control Externo Gubernamental en el Gobierno Regional 
El Control Externo o exógenos de carácter Gubernamental en el interior 
de los Gobiernos Regionales, está íntimamente relacionado con el 
progreso o crecimiento de políticas, además de reglas y metodologías 
que le incumbe a la Contraloría General de la República. Asimismo, se 
despliega desde el nombramiento de otro miembro para la inspección, 
atención y la administración de caudales del país.  (Roque, 2017) 
Las organizaciones estatales necesitan cumplir las leyes de carácter 
administrativo, claro está dependiendo de sus funciones. En las 
entidades, se norman la gestión de la institución y la manera de manejar. 
Los prototipos circunscriben la ley presupuestal, los pactos mundiales, 
la ley de contrataciones del Estado, las legislaciones de gestión del 
Estado, y demás leyes de carácter contable, civil e inclusive leyes 
medioambientales, las ordenaciones del gobierno, gravámenes y  tareas 
que impidan la estafa y la putrefacción gubernamental (Contraloría 
general de la república, 2014) 
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2.2.1.3. Objetivos del Control Interno en el Sector Público  
a) Gestión Pública  
Esta meta está asociada con las fiscalizaciones internas que adopten las 
entidades Estatales, con la finalidad de brindar un aseguramiento de las 
realizaciones operacionales, de conformidad a los puntos de vista de 
eficacia y economía. La seguridad posee asociación directa en busca de 
lograr las metas y fines proyectados. La eficacia es concerniente a la 
interrelación que existe entre los servicios y productos elaborados, así 
como las materias primas, recursos e insumos usados para elaborarlos.  
(Contraloría general de la república, 2014) 
b) Lucha Anticorrupción  
La lucha anticorrupción, está relacionados con las diferentes medidas 
plasmadas en leyes y normas promulgadas por el Estado para eliminar 
la corrupción, aunque hasta ahora está ganando la corrupción, que es un 
cáncer dentro de nuestra realidad donde está caracterizado por las 
apropiaciones indebidas, circunscribiendo los casos de usanza ilícita de 
dineros. (Contraloría general de la república, 2014) 
c) Legalidad 
La legalidad está asociada con el hecho que la organización estatal, 
dictando medidas de carácter político y procesos singulares, asevera 
que la utilización de los dineros públicos sea sólida con las 
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normatividades determinadas asociados con la administración 
gubernamental. (Contraloría general de la república, 2014)  
d) Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública  
El presente fin queda directamente asociado a las metodologías y 
procesos preparados por la institución estatal para afirmar que su 
averiguación hecha tenga una confiabilidad seria y responsable y 
expuesta lógicamente en las informaciones. Una averiguación es 
confiable y válida ya que es referido a acciones y acciones que 
sucedieron de manera real. (Contraloría general de la república, 2014) 
2.2.1.3. Normativa de Control interno en el Sector público y 
Organización de la Administración Pública 
El CI en el gobierno peruano está encaminado a ofrecer un seguro de 
manera sensata con la finalidad de que las organizaciones estatales 
desempeñen con su cometido, y obtiene excelencia a modo de un 
instrumento mediante la cual se controla la gestión Estatal, en búsqueda 
de la obtención de las metas estatales. Satisfaciendo a los ciudadanos. 
(Contraloría general de la república, 2014) 
La funcionabilidad del CI de parte del gobierno está definida en la Carta 
Magna del Perú, regulada por el SN de Control, mediante los trabajos y 
actividades de supervisión de las operaciones por parte de la 
Contraloría. (Contraloría general de la república). 
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En la tabla 1 se tiene cada normativa con un resumen de su contenido. 
Tabla 1:   
Normativa de Control Interno del Sector Público 
   
Nota: La tabla muestra la normativa del control interno del sector público. Tomado de 
Contraloría General de la República (2014) 
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2.2.1.4.Sistemas de la Administración Pública 
Aparte de las leyes, la administración pública también ha perfeccionado 
elementos para el mejoramiento el trabajo de la institución.  
(Contraloría general de la república, 2014) 
a) Los sistemas funcionales 
Los sistemas funcionales, de la función pública, tienen como meta 
lograr que se cumplan las diferentes políticas estatales que piden la 
colaboración de los organismos del Estado. (Contraloría general de la 
república, 2014) 
b) Los sistemas administrativos 
Es el conjunto de técnicas, leyes y procesos, con los cuales se 
constituyen las acciones de la Administración Pública que demandan 
ser hechas por muchos organismos del país. Estos regímenes poseen la 
meta de regular los usos de los riquezas de las instituciones de la 
administración estatal.. (Contraloría general de la república, 2014) 
c) Modernización de la gestión pública. 
Según la LOPE, los regímenes administrativos se encargan de las 
instituciones que dirigen u orientan de la Administración Pública. 
d) Ente rector: 
Es la entidad de carácter legal y técnico a nivel de todo el país, y que 
dicha autoridad normativa existe para cada régimen administrativo 
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asociados con su entorno, sistematiza su operatividad técnica y es 
garante de su correcta funcionabilidad. (Contraloría general de la 
república, 2014) 
2.2.1.5.Fundamento del Control Interno en el Sector Público 
Se refiere a las bases o columnas que benefician la certeza del mismo. 
Estos pilares son: la autogestión, la autorregulación y 
fundamentalmente el autocontrol. (Contraloría general de la república, 
2014) 
Ahora si definimos cada una de ellas podemos mencionar: 
a. Autocontrol 
Es la facultad que posee todo trabajador público de calcular o valorar 
su labor, descubrir desviaciones, perpetrar correctivos, pedir asistencia 
cuando piense que es importante, de tal modo que la realización de los 
procedimientos. (Contraloría general de la república, 2014) 
b. Autorregulación 
Es la facultan que posee un organismo público para normar, basándose 
en la Carta Magna y en la ley, las cuestiones propias de sus políticas y 
procesos que consientan la combinación eficaz de sus actividades. 
Mediante un procedimiento de autorregulación, la institución toma 
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principios importantes para el ejercicio del Régimen de Control Interno.  
(Contraloría general de la república, 2014) 
c) Autogestión 
Es la facultad que posee todo organismo estatal de poder coordinar de 
modo eficaz el trabajo administrativo que le ha sido encargada por la 
Carta Magna y demás leyes.  (Contraloría general de la república, 2014) 
2.2.1.6.Roles y responsabilidades del control interno en el sector 
público. 
El Control Interno siendo un instrumento de carácter administrativo 
debe ser establecido por los propios organismos públicos o sea por  los 
altos funcionarios, para que de esa manera se garantice un real y buena 
funcionabilidad del control para que se cumplan sus metas relacionados 
a la buena marcha de los trabajos. (Contraloría general de la república, 
2014) 
Asimismo, hay factores exógenos que orienten para el mejor adelanto 
del control interno, del mismo modo hacer calificaciones y valoraciones 
continuas con relación al control interno, por las entidades como: la 
Sociedad de Auditoría, la Contraloría General de la República entre 
otros entes.  (Contraloría general de la república, 2014) 
En la tabla 2 se encuentran o se hallan todos los involucrados en el 
Control Interno, con sus funciones que le corresponden. 
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Tabla 2:   
Roles y Responsabilidades 
Nota: La tabla muestra la normativa del control interno del sector público. Tomado de Contraloría 
General de la República (2014) 
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2.2.1.7.Tipos de Controles para el Mantenimiento del Sistema de 
Control Interno en el Sector Público. 
La tabla que a continuación sigue presenta las fundamentales funciones 
del Control Interno en el Estado que otorga seguridad lógica de que las 
metas están siendo alcanzados. (Contraloría general de la república, 
2014) 
Tabla 3:   
Tipos de controles para el mantenimiento del Sistema de Control 
Interno 
  
Nota: La tabla muestra la normativa del control interno del sector público. Tomado 
de Contraloría General de la República (2014) 
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2.2.1.8.Modelo de Control Interno Gubernamental 
Modelo Fonseca (2011) indican que, desde un punto de vista total, el 
control del gobierno continuamente existió  en las Normas Legales de 
gran parte de las naciones, dado que su fin es velar por la correcta 
aplicabilidad de los caudales, y dineros del Estado en el marco legal.  
Un hecho diferente sucede en  ISA, personificadas por: Tribunales de 
cuentas, Contralorías Generales, Auditoria General, entre otros, son 
organismos que constantemente fiscalizan el quehacer de las 
instituciones públicas, con la finalidad de generar una mejor gestión 
pública, especialmente en lo relacionado al control interno en el país.  
Otro canal de control se da mediante las Líneas y leyes de CI 
admitidas en el INCOSAI de Washington D.C. el año 1992. Estas 
normas delimitaron de manera originaria el CI, como la herramienta 
usada para otorgar garantías fundamentado en el razonamiento del 
acatamiento de las metas determinadas, con la finalidad de generar 
trabajos de buena calidad; y originar servicios eficaces; preservando 
los recursos; utilizando la ley para una gestión que tenga una 
confiabilidad seria y responsable.  
En el INCOSAI de Seúl el año 2001, las ISA registraron la 
importancia de renovar las Pautas de CI que fueron aprobados el año 
1992 y convinieron el uso del Cuadro Acabado de CI (COSO), para 
reunir los argumentos conexos con los valores deontológicos y 
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morales, y suministrar informaciones sobre los principios a nivel 
general de las diligencias del control. (INTOSAI, 2001) 
Posteriormente, en el INCOSAI ejecutado en Budapest el año 2004, 
las ISA afirmaron la Orientación para las reglas de control interno del 
Estado. De acuerdo a esta Guía, el CI es un procedimiento total 
trazado para afrontar los peligros y ofrecer seguro de manera 
razonable y oportuna, pensando siempre de que una institución 
pública conseguirá sus generales conexos con la realización 
económica, de calidad de las operaciones; cumpliendo las reglas para 
proteger los recursos. (INTOSAI, 2001) 
Definitivamente, en Latinoamérica, ciertas ISA han perfeccionado a 
partir de los años ochenta, diferentes normas con el fin de generar la 
innovación del CI gubernamental, teniendo en consideración que se 
logró que los Congresos de Costa Rica y de la república peruana, 
promulguen leyes delimitadas sobre el CI para el Estado.  En otros 
casos, la ISA ha tomado una vía diferente originando sistemas 
sofisticados que circunscriben una cifra superior de metas a los 
establecidos por el COSO. (COSO, 2013) 
El CI gubernamental, alcanza las operaciones de reserva previa, 
sincrónica y de comprobación ulterior que ejecuta la institución sujeta 
a examen, con el fin que la administración de sus caudales estatales, 
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bienes y trabajos de realicen de manera correcta en una institución 
pública.  (COSO, 2013) 
Se cavila que el comienzo del control interno como actualmente se 
conoce, brota con la duplicidad de partida, que fue una de las medidas 
de control, pero debemos tener en consideración que todos estos 
razonamientos fueron hasta la finalización del siglo XIX que los 
financieros se intranquilizan por instituir regímenes apropiados para 
el amparo de sus intereses. Por ello de modo determinante se puede 
decir que el CI Gubernamental “es una herramienta de la Gestión 
Pública que se originó con la finalidad de eliminar peligros y riesgos 
que continuamente se ven amenazadas las instituciones públicas. 
(Leoncio, 2016) 
Desde esa perspectiva, el Control Interno Gubernamental, se dinamiza 
con todos los puntos de vista y los procesos tomados por la 
administración estatal de una institución, para incentivar el logro del 
objetivo de la dirección y el manejo ordenado de la institución pública.  
Así mismo, lograr un equilibrio entre las políticas de la dirección 
pública de la gestión pública, la conservación de los caudales, el 
descubrimiento del fraude y la pertinente apartamiento de la 
información de carácter  contable y financiero a nivel estatal. 
(Fonseca, 2011) 
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Por otra parte, Perdomo (2010), sostiene que el CI Gubernamental, “es 
el planeamiento organizativo entre la contabilidad, ocupaciones de 
funcionarios y procesos ordenados que arroga una entidad pública 
para tener averiguación confiada, salvaguardar sus riquezas, suscitar 
la eficacia en sus trabajos y la incorporación a su política de carácter 
administrativo” (p. 56).  
Por otra parte, el CI Gubernamental alcanza el plan de ordenación y 
todas las metodologías y procesos que de modo sistematizado son 
arrogados por una institución para proteger sus caudales, verificando 
la confiabilidad de su averiguación financiera, promoviendo de 
manera eficaz la incorporación a las políticas establecidas por la 
gestión. (Ramón, 1992) 
2.2.1.9.Objetivos del Control Interno Gubernamental 
Según Estupiñán (2015), alude que “el CI (Control Interno) 
gubernamental, vislumbra el planeamiento organizacional y el grupo 
de metodologías y procesos que aseveren que los caudales están 
resguardados” (p. 91). Donde, las anotaciones contables son 
fehacientes y que la acción de la institución se despliega efectivamente 
según las líneas manifiestas por la gestión. Para tal fin, el Control 
Interno Gubernamental, tiene diversos objetivos, entre los que 
figuran: 
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• Resguardar los caudales y proteger los bienes de la entidad 
pública. 
• Comprobar la razón y confianza de informaciones contables de 
la gestión pública. 
• Causar la incorporación a las políticas administrativas 
determinadas según leyes del Estado.  
• Conseguir el acatamiento de los fines y fines proyectados en la 
Gestión Pública.  
2.2.1.10. Base legal del Control Interno Gubernamental 
Según la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Control Interno y de la 
Contraloría General de la Republica, une operaciones de comprobación 
previa, presente y ulterior que hace la clasificación asida a control, con 
la intencionalidad de que la gestión de sus caudales y bienes se 
complementen de modo sensato y productivo. 
Las autoridades no comparables al jefe ejecutor practican la vigilancia 
interna (control interno) ulterior tal como lo manifiestan los 
cronogramas en sus diligencias y el organismo de control  de la 
institución, según sus esbozos e ideas  anuales, analizando y 
demostrando las partes acreditadas del uso de caudales públicos, y 
también la dirección y realización lo crearon, en correlación con los 
fines ilustrados. 
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El Reconocido (Titular) de la Institución es el encargado de hacer 
progresar y progresar la maniobra y la calidad inalterable del CI para la 
valoración de la gestión y el compromiso, con la intencionalidad de 
ayudar a cumplir los objetivos de la organización. 
El Informe Coso, nos muestra que los dispositivos del CI (control 
interno) son 5 y que estas se hallan relacionadas, estos dispositivos se 
emplean tanto en compañías privativas como en las estatales y estos 
provienen de la manera como se orientan o guían las empresas y estos 
se completan en el procedimiento de la trayectoria. 
El entorno de control regula el ambiente en el que se despliega una 
empresa en el que se desenvuelven un grupo de reglas, procesos sobre 
la cual se despliega el CI (control interno) de una organización. 
Apreciación de peligros, narra a la cuantía de riesgos que se afrontan las 
disímiles entidades, estas ya sean endógenas o exógenas y que deben 
valorarse o calificarse. Sin embargo, de modo previo a ello se habrá que 
verificar los fines a los diferentes grados y que estos se hallen 
relacionados.  
Este dispositivo nos consiente inspeccionar si las metas estuvieron bien 
expresadas y que estos hayan sido firmes con las metas 
organizacionales, y en su instante notificados, que las inseguridades 
descubiertos sean examinados de manera adecuada y que se hayan 
catalogado con acomodo a su figura. 
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2.2.1.11. Ley del Control Interno en las Entidades del Estado 
Esta ley, instituye las pautas y los desiguales procesos para un 
conveniente cometido de las ocupaciones que ejecutan los regímenes 
locales.  
 
La Ley N° 28716, posee artículos dentro de su normatividad para 
tramitar la producción, utilización, acción, permutación y apreciación 
del Control Interno, en las entidades públicas, con la estimulación para 
advertir y fortificar los mecanismos de regulación y funcionarios con 
prontitudes y trabajos de control acaecido, y no citados a experiencias 
negativas, conservándose fijo en el alcance de las metas 
organizacionales. 
2.2.1.12. Informe COSO 
Fonseca, (2011), menciona que con 5 entidades profesionales en los 
EE.UU. de Note América, fue organizada en el año 1985 la Comisión 
Treadway, para indagar los orígenes que creaban el preparativo de 
estados de tipo financiero engañosos en las asociaciones estatales.  
Al acabar su labor, esta Delegación irradió su información el año 1987 
circunscribiendo varios argumentos, como: i) verificación de los 
elementos que interceden en el preparativo de estados financieros falsos; 
ii) estimación del peligro de averiguación financiera falsa; y, iii) 
ejecución de los exámenes que suministren aseguramiento para detectar 
la investigación financiera falsa.   
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El grupo de trabajo escogido por las iguales clasificaciones que 
favorecieron la Comisión Treadway, tomó el nuevo compromiso de 
realizar una investigación más grande sobre el control interno.  Y estos 
hechos se publicaron por vez primera el 12 del mes de marzo del año 
1991.  
En el mes de septiembre del año 1992, el Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission (COSO) trascendió el 
Marco Integrado de Control Interno, mediante el cual, es viable valorar 
la inseguridad, y la seguridad de los regímenes de control interno, con 
fundamento a 3 metas: trabajos, informaciones y acatamiento, y 5 
dispositivos: entorno de control, valoración del riesgo, acciones de 
control, investigación y noticia y manejo.  
El 2004, la Organización COSO confeccionó el trabajo relacionado a 
Administración de Riesgos Corporativos. En este trabajo se reflexiona 
de manera seria y responsable a la Gestión de Riegos Corporativos como 
un procedimiento elaborado por la asamblea de directores, 
administración y trabajadores en su conjunto, con la finalidad de 
verificar programas potenciales que pueden influir a la organización y 
tramitar sus peligros dentro de grados admitidos.  
Giz (2015), describe que COSO, conservó los 5 (cinco) dispositivos 
utilizables, pero dejó de esgrimir la forma piramidal. En la actualidad, 
el régimen surge como una figura geométrica de seis lados (cubo), en el 
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que el entorno de vigilancia se sitúa en la parte preferente, para 
imaginarse que el adeudo con el  CI (Control Interno) debe manar de la 
cúspide, porque la alta orientación, debe generar un entorno idóneo para 
la funcionabilidad del  CI.  
En esta moderna transmisión del Informe COSO, los 5  dispositivos se 
coligan con una sucesión o cadena de 17  fundamentos o principios, y 
estos principios a su vez, se asocian con 68 (setenta y ocho) puntos de 
interés que son índices del acatamiento de los principios. 
Así, el Informe COSO, puede y debe ser aplicado en el sector público. 
Ya que el objetivo central de este instrumento de Control interno 
Gubernamental, busca que las entidades gubernamentales puedan 
producir bienes y prestar servicios satisfaciendo y aportando al bienestar 
social de toda la población en general. Optimizando sus estructuras 
económicas, dando soporte, transparencia y rendición de cuentas para 
cumplir las misiones y visiones de cada institución pública.  
Razón por el cual, según el Informe COSO, el Control Interno 
Gubernamental sirve para guiar las operaciones administrativas, 
gubernamentales y más precisamente de gestión pública. Haciendo que 
las instituciones públicas, puedan construir una cultura frente al control 
interno gubernamental. 
Con la finalidad de que los funcionarios puedan verse reflejados en las 
instituciones públicas, sin importar las jerarquías, para asumir 
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responsabilidades públicas, en cuando al establecimiento, 
perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno 
gubernamental. Atendiendo a ciertas medidas y competencias propias 
de toda institución que garantiza el funcionamiento pleno de una 
sociedad.  
2.2.1.13. Dimensiones de Control Interno Gubernamental 
Según el COSO (2013) (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 
Comisión de Normas) de los EE.UU. de América del Norte, por medio 
del instrumento denominado “Control Interno Marco 22 Integrado”, 
muestra que el control interno se despliega mediante 5 (cinco) 
dispositivos que son, el entorno de control, la valoración de riesgos, las 
diligencias de control.  (COSO, 2013) 
a) Ambiente de Control 
Es el entorno donde las acciones de la entidad se realizan, donde se 
llevan a cabo las prácticas comportamiento éticos y deontológicos, la 
dirección estimula una filosofía que crea un comportamiento moral y la 
integridad de los asociados. La dirección debe promover en forma 
conjunta con los miembros de la organización empresarial. 
b) Evaluación de Riesgos 
La valoración o calificación de  las incertidumbres o peligros (riesgos) 
son parte del control interno el acostumbrado hecho de que la 
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orientación o gestión examine cuales son los peligros (riesgos) que 
puedan perturbar a la institución, los valoré e instaure tácticas para 
confrontarlos. 
COSO (2013) muestra que las entidades o instituciones enfrentan 
desiguales modos de riesgo las cuales provienen de lo endógeno y lo 
exógeno. El riesgo se puede verificar como la posibilidad como el 
desarrollo de un suceso que perturbe en lo negativo el conseguir las 
metas. Antes de descubrir peligros (riesgos), la orientación debe detallar 
los objetivos de la institución: 
 Objetivos concernientes al acatamiento de la norma; relacionado a 
reglas alimenticias, normativas que respeten el medio ambiente, 
seguridad laboral, etc. 
 Objetivos de la averiguación conseguida: que la averiguación 
financiera tanto de usanza interna como la divulgada al exterior esté 
libre de faltas importantes. 
 Objetivos Operativos: los que se establecen en el desarrollo de las 
acciones. 
c) Actividades de Control 
El informe COSO (2013) indica a las acciones de control, como proceso 
que incitan de modo positivo la obtención de las directivas. Se sitúan a 
avalar que los procedimientos ineludibles sean ejecutados para 
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confrontarse contra el riesgo con la finalidad de alcanzar las metas 
propuestas por la entidad. “Las diligencias de control se proporcionan 
en toda la institución a niveles íntegros. Contienen asentimientos, 
visados, comprobaciones, arreglos, exámenes de desempeño operativo, 
seguridad de activos.” 
d) Información y comunicación 
Según COSO (2013) se debe descubrir, sujetar e informar la 
averiguación en un marco de lapso que viabilice que la gente efectúe sus 
compromisos. Los regímenes de información ocasionan informaciones, 
dominando informes estratégicos que posibiliten la conducción del 
negocio. Los trabajadores de la organización deben comprender el 
encargo por parte de la gestión superior sobre el encargo en el control 
interno. 
Este dispositivo está en el entorno del trabajo de los regímenes o 
métodos de información, tanto los legales como los ilegales, hacia el 
interior y hacia el exterior de las entidades, así como la manera en que 
impacte la información mediante una organización para su usanza, 
examen y valoración. Se sabe que esto influye en la eficiencia de la 
adquisición de fallos, este dispositivo de indagación está sesgado al 




Según COSO (2013) los regímenes de control interno requieren ser 
conducidos o controlados, la inspección es un procedimiento que 
considera la calidad del ejercicio de los regímenes a lo largo del tiempo. 
Esto es acabado mediante acciones de manejo de manera continua, 
valoraciones apartadas o una mezcla de ambos. El monitoreo de manera 
continua sucede en el curso de los trabajos. Contiene diligencias 
regulares de orientación e inspección para el desempeño de sus tareas. 
Las insuficiencias de control interno deben ser enteradas a niveles altos. 
La actuación de las sistematizaciones de inspección enuncia: por un 
lado, valoraciones precisas incesantes, por lo general los regímenes de 
control interno garantizan su auto fiscalización. La orientación debe 
encomendarse de la realización de apreciaciones para forjar un régimen 
eficientemente. La clave es una composición de valoraciones puntuales 
e inspección prolongada para afirmar un régimen de control interno 
eficiente. 
2.2.2. Gestión de Tesorería 
2.2.2.1. Definición 
Podemos conceptualizar gestión de tesorería a como el caudal líquido 
que la organización empresarial tiene, bien sea en instrucciones 
financieras (bancos) o en la caja de la empresa. Concerniendo esta 
definición, podemos decir que la tesorería es la diferencia entre la 
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porción del capital que posee la organización empresarial que no está 
dedicada directamente a la financiación del inmovilizado. De esta 
coincidencia se desglosa que la tesorería mejorará de alguna manera 
desde dos puntos de vista, el primero bien por una mengua de los 
fondos de maniobra que requerimos, en segundo lugar, por un aumento 
en el fondo de estratagema que ciertamente tiene la organización 
empresarial. Debido a todo lo manifestado anteriormente podemos 
decir que indudablemente es conveniente pretender realizar un control 
de la tesorería que consienta una gestión eficaz del negocio y del dinero 
en efectivo que se tiene en la caja de la empresa. De esta manera, 
lograremos u obtendremos que los fondos obligatorios estén 
aprovechables en el instante conveniente para la confrontación de las 
contingencias de las acciones sin cometer, por otro lado, en gastos de 
carácter financiero no necesarios. (SLNE, 2012) 
Según Lopez & Nuria (2014), la gestión de tesorería se comprende 
como la dirección (administración) de la liquidez expedita, 
comprobada en capital real en caja, o en recuentos con instituciones de 
carácter financiero. 
Una gran cantidad de los trabajos monetarios de las entidades se 
vuelven en el ingreso o en la salida del capital, esto significa, en 
acopios o en asignaciones. Una buena gerencia de la tesorería 
correspondería acceder establecer todos los pagos a tiempo y 
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circunscribir las existencias no negociadas. Es por ello que la 
administración de la tesorería debe tomarse dentro de la entidad 
organizativa de carácter empresarial es para: 
Poseer el dinero para erigir las diligencias del negocio (pagos a los que 
proveen los productos, pagos a los trabajadores, cancelación de deudas 
de tipo financiero, pago de tributos, entre otros.). Esto se consigue por 
intermedio del control inquebrantable, bajo un rumbo de estimación, 
del movimiento de capital o dinero, ejecutados, de manera normal 
incorporados a la programación de acciones. Para la entidad, el área de 
tesorería se vuelve en su “primer banco”, que acude a sufragar sus 
insuficiencias o contribuir las sobreabundancias que crea. (López & 
Nuria, 2014) 
Entonces con lo anteriormente mencionado podemos afirmar que la 
gestión de tesorería Gubernamental se encuentra adherida dentro del 
cuadro conceptual y normativo, que son obligatorios para entender la 
funcionabilidad y el régimen del Sistema Nacional de Tesorería, al 
equivalente tiempo, podemos mencionar que los procesos generales de 
inauguración y el gobierno de las cuentas del tesoro público y la 
realización financiera de entradas económicas y gastos  que se 
encuentran dentro del del régimen Integrado de Administración 
Financiera del Sector Publico, donde se considera el papel de la 
tesorería. (López & Nuria, 2014) 
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La Ley N° 28693, conceptualiza como un grupo de leyes 
procedimentales, técnicas y herramientas que valen para llevar 
adelante la gestión de los caudales del Estado en todos los organismos 
Estatales, esto teniendo en cuenta que cualquiera fuese su origen de 
financiación; del mismo modo menciona que está conformado por dos 
niveles el primero a nivel descentralizado y el segundo a nivel central. 
El nivel central está compuesto por el MEF, y el nivel Descentralizado 
está compuesto por las oficinas o departamentos de tesorería de cada 
unidad ejecutora del Estado. (Ley Nº 28693, 2006) 
2.2.2.2.Atribuciones de la Gestión de Tesorería 
Las facultades que poseen las unidades ejecutoras mediante la 
Dirección general de Administración es regularizar y sistematizar de 
modo oportuno la gestión de tesorería con las restantes áreas de la 
dirección financiera, así como decretar reglas para el conveniente 
soporte económico financiero de la entidad. (Mejías, 2016) 
Del mismo modo está encargada de instaurar las situaciones que 
acepten la inscripción y la accesibilidad oportuna a la Tesorería 
Nacional en el régimen completado de administración tributaria del 
Estado para el perfeccionamiento de la realización financiera y los 
trabajos en la tesorería. Entonces lo más adecuado es colocar 
medidas de control en el sector público y usanza de los caudales 
financieros como son los balances de caja, concordancias bancarias, 
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entre otros. Los Caudales Públicos que inspecciona la gestión de 
tesorería, está referido a todos los recursos financieros establecido 
por las entradas de tipo tributario (tributo a la renta e IGV) y no 
tributaria (tasas) que crean, consiguen u ocasionan las unidades 
ejecutoras del país por la elaboración de servicios y productos de 
conformidad a la ley en vigencia. (Mejías, 2016) 
2.2.2.3.Directiva de Tesorería N.º 001-2007-EE/77.15 
El objetivo de esta dirección es establecer los arreglos frecuentes 
concernientes con la realización financiera y otras labores de tesorería, 
sin menoscabo de los contextos y términos para la interrupción final de 
cada Año Fiscal, a ser realizados por las Unidades Ejecutoras del 
presupuesto del Estado y los gobiernos municipales. 
Las anotaciones de los gastos están ligado al procedimiento de la 
realización del presupuesto y el cumplimiento financiero, anotándose en 
el SIAF del sector público, efectuando el cumplimiento de las leyes, 
usándose en cada una de las fases: Pago o cancelación, Giros, Deudas, 
Compromiso y Certificación. 
Confirmando que, todo compromiso contraído con el gobierno debe ser 
derogada (nula) en la fecha que termina la transacción y registrándose 
en el SIAF-SP. Se controla un programa determinado, de pagos de 
impuestos mensuales, pagos de sueldos y jubilaciones, pago de 
pensiones, y pago de adquisiciones de productos. 
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Toda tesorería perteneciente a una unidad ejecutora está en la obligación 
de pagar sueldos y pensiones, así como beneficios adicionales de que 
gozan los trabajadores según ley mediante un depósito que se hacen el 
Banco (Banco de la Nación) a su nombre. 
Con referencia al pago de vendedores, se efectúa de modo imperativo a 
su cuenta corriente, dichos pagos se ejecutan con caudales o dineros que 
administra el Tesoro Público. Para ello, la unidad ejecutora requerirá el 
número de la cuenta bancaria, al instante de suscribir la transacción. 
Consecuentemente en las bases de los procedimientos de elección se 
debe mostrar la manera o el modo de pago. 
2.2.2.4.Modelos de Gestión 
Según Martínez (2006) hay cuatro (04) modelos de gestión que tiene en 
consideración las metas de una gestión o administración de una oficina 
de tesorería. (Martínez, 2006) 
a) Gestión centralizada en la misma empresa.  En la actualidad los 
servicios electrónicos que otorgan las instituciones de tipo financiero 
y los modernos movimientos de la banca, han anulado grandemente 
estas condiciones. Con la remisión electrónica de los movimientos 
inscritos en las diferentes zonas geográficas en los que trabaja la 
organización empresarial y en los que se realizan actividades de 
pagos y cobros, se efectúan las entradas económicas en cuentas 
concentradas, con ello los movimientos permanecen acopiados en la 
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cuenta central y de la misma manera se acumulan en las cuentas en 
las cuentas adyacentes, entonces desde el punto de vista contable el 
saldo o el resto es cero de manera diaria. 
Este modelo, elige 3 (tres) regímenes diferentes de liquidación:  
 Transferencias de movimiento a movimiento: Los registros 
contables creados en las cuentas de menor jerarquía 
(departamentos), se trasfieren a la cuenta principal. 
 Transferencias por saldo: A la finalización del día, se perpetra 
una transferencia de todo el resto (saldo) de las cuentas de 
departamentos, a la cuenta principal. 
 Transferencias por saldo valoración: Finalizando el día se 
perpetra una transferencia de saldo a la cuenta principal, de modo 
independiente de que el resto(saldo) sea acreedor o deudor. 
b) Gestión centralizada en grupos de empresas. Todo esto, a diferencia 
de lo anteriormente manifestado, se frecuenta el efecto de la 
centralización de tesorería, en el caso de que se trate de un conjunto 
de organizaciones empresariales, o Holdings. A esta tecnología se 
conoce como Cash Pooling. 
Lo primero que se debe resaltar es que la funcionabilidad de 
centralización la hace la organización empresarial principal del grupo. 
Entre las superioridades cabe descollar que al concentrar en una cuenta 
única los movimientos financieros, el poder para negociar con las 
entidades bancarias es excepcionalmente superior, teniendo en cuenta 
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su propia naturaleza, los movimientos económicos de estos grupos 
empresariales son muy grandes e inmensos.  
Otra de las ventajas es la probabilidad o capacidad de control que 
consiente a la organización empresarial madre influir sobre las otras 
organizaciones empresariales del grupo. 
Contrariamente a todo lo manifestado, esta manera de pensar traza un 
problema de esparcimiento y un mínimo poder de negocio de las 
organizaciones empresariales filiales. 
c) El "cash pooling". Significa que al finalizar el día el resto (saldo) 
de las cuentas de los departamentos, o sea de manera independiente 
del símbolo del saldo, se trasfiere a la cuenta principal congregando 
los registros contables por saldo valoración.  Consecuentemente 
después de haber realizado dicha operación al siguiente día, durante 
las primeras horas se trasfiere el saldo desde la cuenta principal a 
cada una de las cuentas de los departamentos. 
Con este régimen, los saldos valoración se ubican perpetuamente en 
la cuenta principal y a partir de las transferencias de ida y vuelta se 
logran deducir los empréstitos que se originan entre la cuenta 
principal y las cuentas de los departamentos. En este esquema, las 
liquidaciones consienten inclusive volver a distribuir entre las 
cuentas de los departamentos, los intereses saldados a la cuenta 
primordial. 
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d) El modelo NETTING. Este régimen consiente el cobijo de los 
posibles saldos deudores, sean o no asegurados por un documento 
(póliza) de crédito, entre un conjunto de cuentas, realizando 
transferencias de cubierta entre las cuentas basados en condiciones 
establecidos, y regresando al día subsiguiente la transferencia a la 
cuenta de origen. 
La labor de este producto radica en que al final del día se catalogan las 
cuentas según su contexto, de manera que: 
 Las cuentas que poseen saldo acreedor resguardarán las que poseen 
saldo deudor no asegurado por documento (póliza) de crédito. 
 Si aún existe saldo acreedor y no existe otra cuenta con saldo deudor 
o asegurado, se procede a la cubierta del saldo deudor asegurado 
 Si no sobra saldo acreedor, se usará el saldo deudor asegurado para 
realizar la cubierta. 
Hay que tener en consideración para cada una de las cuentas que 
interceden en el Netting, se perpetran dos desembolsos (liquidaciones) 
partiendo de las transferencias de cubierta que se han realizado. En uno 
de los desembolsos (liquidaciones) se irradiarán todas las trasferencias 
realizados al resto de cuentas, mostrando para cada cuenta el pormenor 
de las cifras o cuentas comerciales que correspondan. De la misma 
manera se realizará otro desembolso (liquidación) con todas las 
trasferencias recogidos y asimismo se perpetrará una segregación por 
cuenta. 
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2.2.2.5.Dimensiones de Gestión de Tesorería 
Según Rodríguez (2008) la gestión de tesorería está completado por 
cuatro (4) niveles principales, planificación, organización, realización e 
inspección (control), establecen el procedimiento de la gestión, siendo 
las funciones principales de la gestión: a) proyección para determinar 
las metas en los cursos de trabajo que van a permanecer; b) trabajos 
organizativos para la distribución de labores entre los componentes del 
grupo y para instaurar y registrar las asociaciones importantes; c) 
cumplimiento por los componentes del grupo para llevar a cabo las 
labores hechas con bastante entusiasmo y voluntad; y finalmente, d) 
control e inspección de las diligencias para que se formen y se una con 
los planes. (Rodríguez, 2008) 
a) Dimensión 1: Planificación. Chiavenato (1990) dice que el 
procedimiento de planeación (planificación) es la primera función de la 
dirección, dicha funcionabilidad establece por adelantado las metas que 
tienen que lograrse durante el tiempo determinado, es estimado como un 
modelo teórico para proceder en el porvenir. La planeación 
(planificación) consiente instituir planes ineludibles para efectuarse de 
la mejor manera.  (Chiavenato, 1990) 
b) Dimensión 2: Organización. Por ello Chiavenato (1990), indicó que la 
organización son acciones o diligencias fundamentales de la gestión, que 
vale para aglomerar y constituir todos los recursos, con la finalidad de 
lograr las metas predeterminadas, de todos los recursos, se considera que 
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la mano de obra es lo más primordial, porque mediante el agrupamiento 
de individuos se harán mejor el trabajo encomendado. 
c) Dimensión 3: Dirección Chiavenato (1999), pensó que la función 
principal de la dirección es situar a que las organizaciones empresariales 
funcionen de modo dinámico. La dirección se asocia con la operación 
como es el caso de poner en marcha a la empresa en constante relación 
con el personal; se encuentra atada de manera directa con los actos del 
personal dentro de la empresa. Es influir en las individuos para que 
ayuden a desempeñar las metas de la organización. 
d) Dimensión 4: Control. Chiavenato (1990), dijo que control consiste en 
garantizar que las consecuencias de lo que se proyectó, constituyó y 
distribuyó se concierten lo óptimo posible a los fines predeterminados. 
El atributo del control reside en la comprobación de si la diligencia 
inspeccionada está consiguiendo o no las metas propuestas. 
Admite calcular e increpar el trabajo individual y de la organización, 
alcanzando a saber el horizonte actual, para decidir que reprendan las 
derivaciones no deseadas, en la mayor parte de las organizaciones 
empresariales que funcionan exitosamente en esta etapa se reacomoda la 
táctica pertinentemente y se emplean enmendadores antes de que sea 
demasiado tarde. 
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3.1.  Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
Dicho trabajo pretende realizar, por su finalidad, está enmarcada 
dentro de la investigación de tipo aplicada, porque establecerá la 
relación práctica con el Control Interno Gubernamental como 
Gestión de Tesorería del Gobierno Regional Junín, periodo 2020.  
Además, porque la investigación aplicada, como lo ostenta 
Rodríguez (2010) “se orienta a la solución de problemas específicos 
que la sociedad y la vida personal demandan” (p. 66). 
Además, como refiere Sampieri et al. (2010), “este tipo de 
investigación, se funda sobre aplicar un conjunto de conocimientos 
teóricos a problemas de la realidad inmediata. (p. 52).  
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Este tipo de investigación se eligió debido a la naturaleza del estudio 
científico. Además, debido a que las variables de estudio, es decir el 
Control Interno Gubernamental y el Control de la Gestión de 
Tesorería, son variables teóricas que se materializan en la práctica, 
gracias a la aplicación de sus dimensiones e indicadores. Los 
mismos, que permiten la adquisición de nuevos conocimientos desde 
la aplicación constante de relaciones internas entre ambas variables 
de estudio.  
3.1.2 Diseño de investigación 
Mientras que el diseño, por el cual se ha desarrollado la presente 
investigación científica, pertenece al diseño descriptivo 
correlacional. El mismo que, según Hernández et al. (2016- 
Este diseño de investigación fue utilizado debido a que las variables 
de estudio buscan relacionarse a través de sus dimensiones para una 
mejora dentro de la gestión pública. Además, debido a que gracias a 
esta relación entre las variables y dimensiones se puede afirmar que, 
el presente estudio es pertinente y relevante siempre en cuando, se 
describan los hechos y se relaciones cada uno de ellos.  







M= Muestra:  
OV1 = Observación Variable 1: Control Interno Gubernamental 
OV2 = Observación Variable 2: Gestión de Tesorería 
r = Correlación entre la variable 1 y la variable 2 
3.1.3 Método de investigación 
En la investigación que se presenta a continuación, se ha usado el 
método científico, además de utilizar el método descriptivo 
correlacional, como eje fundamental en la metodología científica. 
Así, la aplicación de este método solo permite investigar un hecho a 
fin de profundizar nuestros conocimientos sobre la variable elegida 
sin que haya manipulación dada de parte de quien investiga el hecho, 
fenómeno, situación, evento, etc., para luego vincularla con una 
segunda o tercera variable de estudio.  
3.2 Población y muestra 
3.2.1 Población 
Población, conformada por 155 funcionarios del Gobierno Regional 





como “la estimación de un universo objetivo de toda investigación 
científica” (p. 45).  Además, de acuerdo a Levin (1979) citado por 
Yarlequé (2017), “la población o universo es el conjunto de 
individuos que comparten por lo menos una característica” (p. 91). 
3.2.2 Muestra 
La muestra del estudio realizado, estuvo constituida por 110 
funcionarios del Gobierno Regional de Junín, de gerencias de 
acondicionamiento territorial, desarrollo económico, gestión del 
medio ambiente, planeamiento, recursos naturales y presupuesto.  
Teniendo como técnica de muestreo a la técnica no probabilística. 
Así, se confirma que la técnica y el procedimiento de selección de la 
muestra fue intencional porque respondió a las necesidades e 
intereses de la investigadora. Tal como refiere Hernández y Baptista 
(2010), esta técnica “parte del interés del investigador y es coherente 
con la realidad investigada, donde selecciona unidades de análisis 
según los criterios del investigador” (p. 53). 
Por ser la muestra no probabilística, se afirma lo sustentado por 
Hernández (2010), quien refiere que, “selección sobre componentes 
los cuales no precisa sobre probabilidad, empero sobre motivo 
relacionado a cualidades en información” (p. 76). 
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3.3 Técnicas e instrumentos 
3.3.1 Técnicas 
De acuerdo a las características de la investigación, las técnicas y los 
instrumentos que se emplearon en el trabajo de investigación son: 
Tabla 4:  
Técnicas utilizadas 
Nº Técnica utilizada en el estudio 
1 Encuesta sobre el Control Interno Gubernamental 
2 Encuesta sobre la Gestión de Tesorería 
Nota: La tabla muestra las técnicas de investigación utilizadas 
Considerando que, la técnica según Gamarra et al. (2016), es “el 
proceso que registra una determinada medición, registrando datos, 
que representan diversos conceptos o variables que se están 
investigando” (p. 61). 
Por otro lado, Arias (2016), refiere que, “las diversas técnicas de 
investigación son las diversas maneras, formas o procedimientos que 
utiliza un investigador para recopilar u obtener diversos datos o 
información que necesite” (p. 71). 
3.3.2 Instrumentos 
Un instrumento de investigación, según Hernández et al. (2016), se 
consolida como “el mecanismo por el cual se aplican diversos 
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estudios o investigaciones, funcionando como depositario de 
parámetros científicos para la medición de un hecho, fenómeno o 
realidad emergente” (p. 91). 
Mientras que, Gamarra et al. (2016), refiere que un instrumento, 
“sirve para asignar un valor significativo, ya sea de orden numérico 
o también alfabético a una determinada serie de objetos,” (p. 91). Así 
mismo, Sabino (2000), ostenta que los instrumentos, son recursos 
que se utilizan para extraer información de una realidad, hecho o 
fenómeno. De esta forma, los instrumentos que se utilizaron en el 
presente estudio científico, son: 
Tabla 5:   
Instrumentos de investigación 
Nº Instrumentos utilizados en el estudio 
1 Cuestionario sobre el Control Interno Gubernamental 
2 Cuestionario sobre la Gestión de Tesorería 
Nota: La tabla muestra los instrumentos utilizadas 
El instrumento fue desarrollado y aplicado en el transcurso de los 
meses de enero, febrero y marzo del año 2020, antes del 
distanciamiento social producido por el Coronavirus COVID-19. 
Razón por la cual, la modalidad de aplicación de los instrumentos 
fue física y la evaluación de los mismos o el tratamiento de los 
resultados se hicieron de manera digital, dentro de los meses de 
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mayo, junio y julio del 2020. 
Confiabilidad 
De acuerdo a Rosas y Zúñiga (2010) un cuestionario es confiable 
para un valor de alfa de Cronbach ≥ 0.05 
Para el cuestionario de Control Interno Gubernamental el valor de 
alfa de Cronbach es de 0.802 lo que indica que el instrumento es 
aplicable. (Ver anexo 04) 
Y para el cuestionario de Gestión de Tesorería el valor de alfa de 
Cronbach es de 0.759 lo que indica que el instrumento es confiable 
(Ver Anexo 04) 
3.4 Procedimiento o levantamiento de información 
3.4.1 Procedimiento 
Para el procedimiento o levantamiento de información se utilizará el 
programa estadístico SPSS., V25 de donde se hallaron resultados 
descriptivos y también inferenciales para las pruebas de hipótesis. 
En el que se usaron los siguientes estadígrafos:  
 Medidas de tendencia central, como la moda, la mediana y la 
media.  
 Medidas de posicionamiento, como cuartiles o percentiles.  
 Medidas de dispersión, tales como desviaciones estándar, 
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varianzas y coeficientes de variación. 
 Varianza, en relación a las medias para comparar las 
distribuciones. 
3.4.2 Levantamiento de información 
El levantamiento de información, se desarrolla desde la revisión 
bibliográfica, selección de la muestra de estudio, para luego pasar a 
la elaboración, validación y confiabilidad de los instrumentos para 
medir las variables de estudio. Mientras que el proceso de 
levantamiento de información cuantitativa, se desarrolla desde 
estadígrafos propios de la cuantificación de la realidad investigada. 
Desarrollando procesos para la relación de las variables de estudio.   
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1 Descripción general 
Al inferir y diagnosticar esta relación entre estas variables adherentes en el 
Control de Carácter Interno Gubernamental y la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020. Además, para establecer la 
relación que existe entre el Control Interno Gubernamental y planeación de 
diligencia de Tesorería en el Gobierno Regional Junín, periodo 2020.  
En el caso del Control Interno Gubernamental, se elaboraron ocho preguntas 
sobre la dimensión de ambiente de control. Así mismo, con respecto a la 
dimensión de evaluación de riesgos, cuatro preguntas esenciales. Además 
de ello, dentro de la dimensión actividades de control, se desarrollaron ocho 
preguntas, sobre la dimensión de información y comunicación, se 
establecieron cinco preguntas y finalmente sobre la supervisión se han 
desarrollado cinco preguntas. 
Por otra parte, sobre la Gestión de Tesorería, se ha desarrollado el análisis 
de las veinte cuatro preguntas de alternativas múltiples. También a 
continuación se estudian y analizan las preguntas formuladas desde la 
dimensión de planeación, desde la dimensión de organización, desde la 
dimensión de dirección y desde la dimensión de control.  
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos del presente estudio 
científico. 
4.2 Resultados de la variable Control Interno Gubernamental 
Después de aplicar el cuestionario sobre el Control Interno Gubernamental, 
se han obtenido los siguientes resultados generales: 
Tabla 6:   
Niveles cuantitativos del Control Interno Gubernamental 
DIMENSIÓN Muy 
desfavorable 




08-16 17-24 25-32 33.40 
Evaluación de 
riesgos 
04-08 09-12 13-16 17-20 
Actividades de 
control 
08-16 17-24 25-32 33.40 
Información y 
Comunicación 
05-10 11-15 16-20 21-25 
Supervisión 05-10 11-15 16-20 21-25 
GENERAL 30-60 61-90 91-120 121-150 
 
Nota: La tabla muestra los niveles o baremos del cuestionario de control interno 
gubernamental 
Nota: Estos niveles de Control Interno Gubernamental, se han estipulado teniendo 




4.2.1 Ambiente de Control 
Tabla 7:   
Tabla de resultados de Ambiente de Control 
Nota: La tabla presentada, recrea los datos obtenidos de la dimensión de Ambiente 
de Control. El mismo que fue una Elaboración Propia de la investigadora.  
 
Interpretación: 
En la Tabla 7, el 59% de trabajadores del Gobierno Regional Junín 
opinaron de manera favorable, el 14% que opinaron de forma 




Figura 1:  
 Gráfica de pastel sobre Ambiente de Control 
 
Nota: Esta gráfica de columnas es elaboración propia de la investigadora. 
 
Interpretación: 
Los trabajadores del Gobierno Regional Junín, calificaron como 
favorable. Por otra parte, el equipo de tesorería de manera favorable. 
















4.2.2 Evaluación de riesgos 
Tabla 8:  
Tabla de resultados de Evaluación de riesgos 
 
Nota: La tabla presentada, recrea los datos obtenidos de la dimensión de 
Evaluación de riesgos. El mismo que fue una Elaboración Propia de la 
investigadora.  
 
Tal como se muestra en la Tabla 8, se encontró un 64% referente a 
las dimensiones ambientales de la jurisdicción de Junín, votaron 
positivamente, a comparación del 5%que voto negativamente, el 




Figura 2:  
 Gráfica de pastel sobre Evaluación de Riesgos 
 
Nota: Esta gráfica de columnas es elaboración propia de la investigadora. 
 
Interpretación: 
El resultado obtenido muestra que, los trabajadores del Gobierno 
Regional de Junín, periodo 2020, califican al Ambiente de Control 
como favorable, ya que consideran que las distintas áreas, cumplen 
con un desempeño favorable. Afirmando que las diversas actividades 
el personal, se vinculan con las relaciones organizativas con las que 
funciona esta institución gubernamental. Además, porque consideran 












4.2.3 Actividades de control 
Tabla 9:   
Tabla de resultados de Actividades de Control 
Nota: La tabla presentada, recrea los datos obtenidos de la dimensión de 




Se puede apreciar en la Tabla 9, sobre el 50% de laborantes, 
encuestados votaron positivamente, un 9% con el voto 




Figura 3:   
Gráfica de pastel sobre Actividades de Control 
 
Nota: Esta gráfica de columnas es elaboración propia de la investigadora. 
Interpretación: 
El resultado obtenido muestra que, los trabajadores del Gobierno 
Regional de Junín, periodo 2020, afirman como favorable la 
aplicación de los manuales de procedimientos de la tesorería. Ya que 
se respetan las normas aplicadas en mencionada institución. Además, 
las actividades de control gubernamental, están vinculadas con la 
aplicación correcta de los documentos de gestión, los mismos que 
cumplen las diversas normas para la eficiencia en cuanto a las 
directivas de viáticos, caja chica, encargos de la parte de tesorería y 











4.2.4 Información y Comunicación 
Tabla 10:   
Tabla de resultados de Información y Comunicación 
Nota: La tabla presentada, recrea los datos obtenidos de la dimensión de 
Información y Comunicación. El mismo que fue una Elaboración Propia de la 
investigadora.  
Interpretación: 
Se puede apreciar en la Tabla 10, los empleados del Gobierno 
Regional de Junín, periodo 2020, encontramos un 20% de 
empleados, votaron y opinaron positivamente, un 44% que voto 




Figura 4:  
Gráfica de pastel sobre Información y Comunicación 
 
Nota: Esta gráfica de columnas es elaboración propia de la investigadora. 
 
Interpretación: 
El resultado obtenido muestra que, los trabajadores del Gobierno 
Regional de Junín, periodo 2020, afirman como desfavorable su 
criterio sobre la información y comunicación. Esto debido a que la 
institución gubernamental, está propensa a experimentar la 
divulgación de información y está propensa a sufrir fraudes 
informáticos. Además, porque los diversos canales de comunicación, 
se prestan para divulgaciones sospechosas que incumplen las leyes o 














 Tabla de resultados de Supervisión 
Nota: La tabla presentada, recrea los datos obtenidos de la dimensión de 
Supervisión. El mismo que fue una Elaboración Propia de la investigadora.  
Interpretación: 
Se observa en la Tabla 11, que sobre la dimensión Supervisión, se 
halló que el 65% de los trabajadores del Gobierno Regional de Junín, 
periodo 2020, votaron positivamente, un 9% votó negativamente, el 
16% y 9% marcaron muy negativamente. 
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Figura 5:   
Gráfica de pastel sobre Supervisión 
 
Nota: Esta gráfica de columnas es elaboración propia de la investigadora. 
 
Interpretación: 
Se puede observar que los trabajadores del Gobierno Regional de 
Junín, periodo 2020 en su mayoría muestran su opinión favorable 
frente a la supervisión. Esto debido a que la institución en mención 
cumple con las supervisiones de la gerencia u otros órganos 
institucionales. Donde se priorizan los procesos de monitoreo y de 
gerencia favorable para la evaluación de los órganos 
gubernamentales. Así, el Control Interno Gubernamental, se 













4.2.6 Resumen de la variable: Control Interno Gubernamental 
Tabla 12 
Tabla de resultados generales de Control Interno Gubernamental 
 
Nota: La tabla presentada, recrea los datos obtenidos de la variable Control interno 
gubernamental El mismo que fue una Elaboración Propia de la investigadora.  
 
Interpretación: 
En la Tabla 12, se pueden apreciar los resultados generales de la 
variable Control Interno Gubernamental. En la que se halló que el 
44% de los trabajadores del Gobierno Regional de Junín, periodo 
2020 opinaron positivamente, el 28% marco negativamente, un 21% 
votaron muy positivo y un 7% muy negativo. 
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Figura 6:   
Gráfica de pastel sobre resultados generales de Control Interno 
Gubernamental 
 
Nota: Esta gráfica de columnas es elaboración propia de la investigadora. 
 
Interpretación: 
Se puede observar que los trabajadores del Gobierno Regional de 
Junín, periodo 2020 en su mayoría muestran su opinión favorable 
frente al Control Interno Gubernamental. Ello debido a que la 
mayoría de los trabajadores de la institución referida, mencionan que 
los diversos valores organizativos e institucionales se desarrollan 
desde una perspectiva favorable. La cual se materializa gracias a la 
actitud favorable de los gerentes del Gobierno Regional de Junín, 
periodo 2020. Además, el compromiso de la institución es loable y 











deber en muchas zonas, principalmente dentro la gestión en 
Tesorería.  
Los resultados, afirman que el Gobierno Regional de Junín, periodo 
2020, cumple con la identificación de objetivos de manera favorable, 
optimizando el manual de procedimientos y de normas dentro de la 
puesta en práctica del Control Interno Gubernamental. El mismo que 
favorece la democratización de la información, la comunicación y 
cumple con establecer ciertos informes en el área de tesorería. 
Haciendo que las acciones o prácticas correctivas, se establezcan de 
forma dinámica y tolerante. 
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4.3 Resultados de la variable Gestión de Tesorería 
Después de aplicar el cuestionario sobre la Gestión de Tesorería, se han 
obtenido los siguientes resultados generales: 
Tabla 13 




Desfavorable Favorable Muy 
favorable 
Planificación 06-12 13-18 19-24 25-30 
Organización 06-12 13-18 19-24 25-30 
Dirección 06-12 13-18 19-24 25-30 
Control 06-12 13-18 19-24 25-30 
GENERAL 24-48 49-72 73-96 97-120 
Nota: Estos niveles de Gestión de Tesorería, se han estipulado teniendo como referencia a 
los puntajes totales de toda la variable y de cada dimensión en cuestión. 
 
El estudio de la Gestión de Tesorería, se ha realizado desde sus dimensiones. 
Entre ellas figuran: la planificación, organización, dirección y sobre todo el 






Tabla de resultados de planificación 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Muy Desfavorable 10 9% 9 
Desfavorable 12 11% 20 
Favorable 49 45% 65 
Muy Favorable 39 35% 100 
Total 110 100,0  
Nota: La tabla presentada, recrea los datos obtenidos de la dimensión de 





El cuadro 14, apreciamos los datos sobe Planificación. En donde se 
halló que el 45% de los trabajadores del Gobierno Regional de Junín, 
periodo 2020 opinaron positivamente, un 11% negativamente, el 
35% muy positivo y un 9% muy negativo. 
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Figura 7:  
Gráfica de pastel sobre Planificación. 
 
Nota: Esta gráfica de columnas es elaboración propia de la investigadora. 
 
Interpretación: 
Sobre la primera dimensión de la Gestión de Tesorería, se puede 
notar que la mayoría de los encuestados del Gobierno Regional de 
Junín, periodo 2020, muestran una decisión favorable ante la 
planificación. Ya que, en mencionada área, se han tomado decisiones 
acertadas, además que se cumplen con los objetivos de manera 
positiva y se respetan los objetivos y la planificación de actividades 
desde la Gestión de Tesorería. Los cuales, se determinan desde el 















Tabla de resultados de organización 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Muy Desfavorable 7 6% 6 
Desfavorable 5 5% 11 
Favorable 37 34% 45 
Muy Favorable 61 55% 100 
Total 110 100,0  
Nota: La tabla presentada, recrea los datos obtenidos de la dimensión de 
Organización. El mismo que fue una Elaboración Propia de la investigadora. 
Interpretación: 
 
En la Tabla 15, se pueden apreciar los resultados de la Dimensión 
Organización. En la que se halló que el 34% de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020 opinaron positivamente, 
un 5% negativamente, el 55% muy positivo y un 6% muy negativo. 
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Figura 8:  
 Gráfica de pastel sobre Organización. 
Nota: Esta gráfica de columnas es elaboración propia de la investigadora. 
 
Interpretación: 
Sobre la dimensión Organización de la Gestión de Tesorería, se puede notar 
que la mayoría de los encuestados del Gobierno Regional de Junín, periodo 
2020, muestran una decisión muy favorable ante la organización. Ya que la 
Gestión de Tesorería dentro de la institución ya mencionada, cumple con la 
coordinación necesaria para los procesos gubernamentales. Además, que 
cumple con las actividades diversas desde el programa de tesorería. Así, se 
puede notar que la Gestión de Tesorería, se desarrolla desde tareas 
equitativas, donde los trabajadores cumplen con responsabilidad todas sus 
funciones, manteniendo un compromiso social y cooperativo a fin de recibir 












Tabla de resultados de Dirección 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Muy Desfavorable 18 16% 16 
Desfavorable 62 57% 73 
Favorable 18 16% 89 
Muy Favorable 12 11% 100 
Total 110 100,0  
Nota: La tabla presentada, recrea los datos obtenidos de la dimensión de Dirección. 
El mismo que fue una Elaboración Propia de la investigadora.  
 
Interpretación: 
En la Tabla 16, se puede apreciar. En donde hallamos que el 16% de 
los trabajadores del Gobierno Regional de Junín, periodo 2020 
opinaron positivamente, un 57% muy negativo, el 11% muy positivo 
y un 16% muy negativo. 
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Figura 9:   
Gráfica de pastel sobre Dirección 
 
Nota: Esta gráfica de columnas es elaboración propia de la investigadora. 
 
Interpretación: 
Sobre la dimensión Dirección de la Gestión de Tesorería, se puede 
notar que la mayoría de los encuestados del Gobierno Regional de 
Junín, periodo 2020, muestran una decisión desfavorable. Situación 
que conlleva a la informalidad en diversas actividades de 
programación de actividades agendadas. Más aún se demuestra que 
no existe una dirección adecuada dentro de las decisiones que se 















Tabla de resultados de Control 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Muy Desfavorable 4 4% 4 
Desfavorable 23 21% 25 
Favorable 73 66% 91 
Muy Favorable 10 9% 100 
Total 110 100,0  
Nota: La tabla presentada, recrea los datos obtenidos de la dimensión de Control. 




El cuadro 17, se aprecia sobre Control. En donde hallamos que el 
66% de los trabajadores del Gobierno Regional de Junín, periodo 
2020 opinaron positivamente, un 21% negativamente, el 9% muy 






Gráfica de pastel sobre Control 
 
Nota: Esta gráfica de columnas es elaboración propia de la investigadora. 
 
Interpretación: 
Sobre la dimensión Control de la Gestión de Tesorería, se puede 
notar que la mayoría de los encuestados del Gobierno Regional de 
Junín, periodo 2020, muestran una decisión favorable. Situación que 
trae consigo altos estándares en cuanto a la evaluación de las labores 
de tesorería, partiendo del monitoreo que realiza la institución a todas 
las áreas de desempeño gubernamental. Desde esta óptica se afirma 
que el Control Interno Gubernamental, se vincula estrechamente con 
la Gestión de Tesorería en cuando al control de los ingresos, 
presupuestos, manejo de ingresos y de egresos generales del 











4.3.5 Resumen de la variable: Gestión de Tesorería 
Tabla 18 
Tabla de resultados generales de Gestión de Tesorería. 
 
Nota: La tabla presentada, recrea los datos obtenidos de la Variable Gestión de 
Tesorería.  El mismo que fue una Elaboración Propia de la investigadora.  
 
Interpretación: 
En la Tabla 18, se pueden apreciar los resultados generales. Así, 
observamos el 46% de empleados del Gobierno Regional de Junín, 
periodo 2020 opinaron positivamente, un 25% negativamente, el 
23% muy positivo y un 5% muy negativo. 
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Figura 11:   
Gráfica de pastel sobre resultados generales de Gestión de Tesorería. 
Nota: Esta gráfica de columnas es elaboración propia de la investigadora. 
 
Interpretación: 
Se puede observar que los trabajadores del Gobierno Regional de Junín, 
periodo 2020 en su mayoría muestran su opinión favorable. Ello debido que 
una mayoría en trabajadores de la institución referida, mencionan sobre 
favorecimiento del plan de trabajo en decidir y a la meta de obtenciones. Lo 
que se vincula directamente con la programación de pagos y por ende 
aumenta la motivación de los trabajadores diversos. Así, la división del 
trabajo, la coordinación y la responsabilidad son aspectos importantes de la 
actual gestión gubernamental. Esta información se respalda mediante datos 
de evaluación como de monitoreo constante para tesorería en la Jurisdicción 












4.4. Pruebas de hipótesis  
4.4.1. Prueba de Hipótesis General: 
H0= No existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional de 
Junín, periodo 2020. 
Hi= Existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional de 
Junín, periodo 2020. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Estadígrafo de contraste: Rho de Spearman por ser ambas variables 
ordinales y la muestra superior a 50. 
Tabla 19 
Rho de Spearman para Control Interno Gubernamental y Gestión de 
Tesorería 
 
Nota. La tabla muestra los resultados de la  correlación Rho de Spearman para la 
hipótesis general  
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La tabla 19 muestra el valor de Rho de Spearman de 0.732 lo que indica 
que la relación es directa y moderada (Ver Anexo 06) y la significancia 
de (p=0.014<0.05) que la relación es significativa 
Decisión Estadística 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la de investigación en el sentido 
que existe relación significativa entre el Control Interno Gubernamental 
y la Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional de Junín, periodo 
2020.  
Conclusión 
Existe relación significativa entre el Control Interno Gubernamental y la 









4.4.2. Prueba de la Hipótesis Específica 1 
 
H0= No existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la planeación de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020. 
H1= Existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la planeación de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Estadígrafo de contraste: Rho de Spearman por ser ambas variables 
ordinas y la muestra superior a 50. 
Tabla 20 
Rho de Spearman para Control Interno Gubernamental y Planeación 
de Gestión de Tesorería 
 
Nota. La tabla muestra los resultados de la  correlación Rho de Spearman para la 
hipótesis específica 1  
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La tabla 20 muestra el valor de Rho de Spearman de 0.840 lo que 
indica que la relación es directa y moderada (Ver Anexo 06) y la 
significancia de (p=0.028<0.05) que la relación es significativa 
Decisión Estadística 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la de investigación en el 
sentido que existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la planeación de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020.  
Conclusión 
Existe relación significativa entre el Control Interno Gubernamental 
y la planeación de la Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional 




4.4.3. Prueba de la Hipótesis Específica 2 
 
H0= No existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la organización de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020 
H2= Existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la organización de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Estadígrafo de contraste: Rho de Spearman por ser ambas variables 
ordinas y la muestra superior a 50. 
Tabla 21 
Rho de Spearman para Control Interno Gubernamental y 
Organización de la Gestión de Tesorería 
 
Nota. La tabla muestra los resultados de la  correlación Rho de Spearman para la 
hipótesis específica 2  
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La tabla 21 muestra el valor de Rho de Spearman de 0.742 lo que 
indica que la relación es directa y moderada (Ver Anexo 06) y la 
significancia de (p=0.007<0.05) que la relación es significativa 
Decisión Estadística 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la de investigación en el 
sentido que existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la organización de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020.  
Conclusión 
Existe relación significativa entre el Control Interno Gubernamental 
y la organización de la Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional 
de Junín, periodo 2020. (p=0.007<0.05)  
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4.4.4. Prueba de la Hipótesis Específica 3 
 
H0= No existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la dirección de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020. 
H3= Existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la dirección de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Estadígrafo de contraste: Rho de Spearman por ser ambas variables 
ordinas y la muestra superior a 50. 
Tabla 22 
Rho de Spearman para Control Interno Gubernamental y Dirección 
de la Gestión de Tesorería 
 
Nota. La tabla muestra los resultados de la  correlación Rho de Spearman para la 
hipótesis específica 3  
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La tabla 22 muestra el valor de Rho de Spearman de 0.291 lo que 
indica que la relación es directa y baja (Ver Anexo 06) y la 
significancia de (p=0.002<0.05) que la relación es significativa 
Decisión Estadística 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la de investigación en el 
sentido que existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la dirección de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020.  
Conclusión 
Existe relación significativa entre el Control Interno Gubernamental 
y la dirección de la Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional de 





4.4.5. Prueba de la Hipótesis Específica 4 
 
H0= No existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y el control de la Gestión de Tesorería en el Gobierno 
Regional de Junín, periodo 2020. 
H4= Existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y el control de la Gestión de Tesorería en el Gobierno 
Regional de Junín, periodo 2020. 
Nivel de significancia: α = 0.05 
Estadígrafo de contraste: Rho de Spearman por ser ambas variables 
ordinas y la muestra superior a 50. 
Tabla 23 
 Rho de Spearman para Control Interno Gubernamental y Control de 
la Gestión de Tesorería 
Nota. La tabla muestra los resultados de la  correlación Rho de Spearman para la 
hipótesis específica 4  
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La tabla 23 muestra el valor de Rho de Spearman de 0.743 lo que 
indica que la relación es directa y moderada (Ver Anexo 06) y la 
significancia de (p=0.008<0.05) que la relación es significativa 
Decisión Estadística 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la de investigación en el 
sentido que existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y el control de la Gestión de Tesorería en el Gobierno 
Regional de Junín, periodo 2020.  
Conclusión 
Existe relación significativa entre el Control Interno Gubernamental 
y el control de la Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional de 





PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
5.1 Diagnóstico 
La propuesta de solución que se presenta a continuación genera valor público 
desde la mirada de la gestión pública, a través de la relación constante entre 
Control Interno Gubernamental y el Control de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020. Ya que esta relación, permite al 
servidor público, mayores estándares para revisar, aprobar o rechazar los 
proyectos particulares de la contabilidad pública.  
Así mismo, la presente propuesta de solución genera valor público en la medida 
de que se generan acciones públicas y privadas desde una mirada de propuesta 
de negociación. Todo ello, con la finalidad de establecer diversas satisfacciones 
individuales y de grupo, que pueden ser producidos desde cualquier sistema, 
pero preferentemente desde las políticas gubernamentales. Estas políticas, 
parten de la reunión entre los individuos de la sociedad a través de las 
satisfacciones personales. 
Este valor público, creado desde el vínculo del Control Interno Gubernamental 
y el Control de la Gestión de Tesorería, se genera a pesar del cambio de gobierno 
regional y funciona como agente directo entre los ciudadanos. Haciendo que los 
funcionarios públicos, estén estrechamente vinculados con el logro de los 
propósitos bajo el mando de diversas acciones legislativas.  
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Según el Gobierno Regional de Junín (2019), el “desarrollo del Control Interno 
Gubernamental está relacionada directamente hacia el área de gestión como 
Tesorería, razón por la cual, se priorizan los valores éticos dentro de la 
institucionalidad para el desempeño de diversos factores gubernamentales” (p. 
17). 
En ese sentido, los trabajadores del Gobierno Regional de Junín, manifiestan 
que los valores éticos de la institución, ya que se desempeñan funciones 
favorables dentro de las funciones positivas y pertinentes. Donde los 
funcionarios, cumplen fielmente sus funciones y desempeñan su acción práctica 
respetando la transparencia de los procesos gubernamentales.  
En ese sentido, los funcionarios afirman que la diversidad aplicada de métodos 
es positiva en tanto aplican como documentos para la gestión de mencionada 
área. La aplicación de estas directivas, favorece la democratización de los 
viáticos, la caja chica, la socialización de información y la comunicación 
pertinente y favorable. Donde el Control Interno, se establece como mecanismo 
para la acción correctiva y preventiva de las funciones de tesorería.  
Haciendo que, la Gestión de Tesorería se efectúe de manera favorable y 
pertinente en el Gobierno Regional de Junín, lo que se evidencia en la toma de 
decisiones asertivas y en metas realizadas en la planificación de remuneraciones 
correspondientes. Todo ello, en relación a la normatividad vigente, ya que se 
busca practicar el manual de procedimientos administrativos dentro de la 
gestión pública.  
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5.2 Propuesta de Sistema de Control Interno COSO 
Dicha propuesta sobre Sistema de Control Interno para el Gobierno Regional 
Junín, es desarrollado desde la perspectiva de la Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway. Organización de origen privado que ofrece 
mecanismos para la mejora de la calidad en la información financiera a través 
de una constante ética profesional y empresarial, para mayor control en el 
gobierno corporativo o gubernamental.  
Sobre este aspecto, Auditors (2005), refiere que este informe sirve para el 
establecimiento del control interno en una entidad para promover eficiencia y 
minimizar riesgos y para el cumplimiento de reglamentos y normas. Razón por 
la cual, el Gobierno Regional de Junín, considera a esta guía como la guía del 
control interno sobre el sector público o gubernamental. 
Esta propuesta de implementación, contiene:  
1. Ambiente de control 
Este entorno de control, como propuesta para un Control Interno en el 
Gobierno Regional de Junín, se desarrolla como una estructura disciplinar 
para estimar diversas políticas, prácticas y también capacidades dentro del 
recurso humano. A través del entorno de control, el Gobierno Regional de 
Junín, podrá potenciar aspectos importantes en la integración personal y 
sobre todo profesional. Además de potenciar los valores éticos y los estilos 
de liderazgo dentro de la institucionalidad o gestión pública del Gobierno 
Regional de Junín. 
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Desde esta perspectiva, los funcionarios del Gobierno Regional de Junín, 
los bienes públicos deben de desempeñar las funciones de apego a los 
valores y los principios de la institucionalidad gubernamental, para la 
transferencia de responsabilidades en la gestión pública de la institución ya 
mencionada.  
2. Evaluación de Riesgo 
Desde la evaluación de riesgos, el Gobierno Regional de Junín, desarrollará 
el proceso de identificación, valoración, evaluación de la gestión pública 
para la transferencia, la tolerancia y el tratamiento de los riesgos para la 
transferencia dentro de los objetivos organizacionales de la gestión pública, 
establecida.  
Dentro de la gestión pública, el Gobierno Regional de Junín podrá establecer 
ciertas características de estabilidad y la certidumbre presente a las 
economías regionales y de país. En razón de que, la evaluación de la gestión 
pública sea propositiva para posibilitar la adaptación de los sistemas de 
Control Interno.  
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3. Actividades de Control 
Mediante las Actividades de Control, el Gobierno Regional Junín, podrá 
establecer políticas y procedimientos para lograr diversos objetivos dentro 
de la organización para establecer el menor riesgo posible dentro de las 
actividades de control.  
Estableciendo las normativas para la regulación del sistema de control para 
establecer los sistemas de regulación interna.  
4. Información y Comunicación 
La información y los procesos comunicativos, dentro del control de carácter 
interno para el Gobierno Regional Junín, consolidando dentro del sistema 
del Control Interno. Esta información, se centra dentro de la transparencia 
con sentido ético y oportuno. Condición que se desarrolla como una 
estructura se sentido apropiado, oportuno, actualizado y exacto.  
Con la finalidad de que la comunicación debe de fluir bajo estructuras que 
faciliten y direccionen las decisiones estratégicas dentro del Gobierno 
Regional de Junín.  
Teniendo como eje fundamental, el desarrollo de la rendición de cuentas 
para la estabilización de responsabilidades de los diversos funcionarios que 
administran y custodian en el manejo de los recursos gubernamentales 




La propuesta del seguimiento sobre control netamente interno en el 
Gobierno Regional Junín, desarrollado desde la supervisión y el monitoreo 
de los sistemas gubernamentales. En ese sentido, las actividades se 
desarrollan de manera continua y las evaluaciones se desarrollan de manera 
puntual. Para ese efecto, las actividades deben de cubrir ciertos componentes 
del control interno, para que las evaluaciones dentro del Gobierno Regional 
Junín, se establezcan dentro de las evaluaciones de la eficacia y eficiencia 
del sistema. 
Para ello, se establece una comunicación entre más máximas autoridades 
jerárquicas, en vínculo con la auditoria interna para los entes y los órganos 
evaluados. Por ende, los sistemas de Control Interno según COSO, se 
implementa desde el grado de operatividad y eficacia para sofisticar los 
procesos de administración de la información gubernamental. Así, la 
evaluación de la eficacia, busca pertinencia y confiabilidad dentro de la 
evaluación estabilizada.  
En suma, la propuesta del seguimiento sobre sistema netamente de control 
interior para el Gobierno Regional Junín, dentro de vínculo de la Gestión de 
Tesorería, encuentra fundamento en la teoría transdisciplinaria de la gestión 
pública. Este enfoque, se articula desde la administración contable 
gubernamental.  Desde la perspectiva dentro del sector público, se evidencia 
el ejercicio de control de las actividades del Estado.  
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Desde esta perspectiva, el Control Interno se establece como concepto 
angular dentro del control administrativo de la Gestión de Tesorería en el 
Gobierno Regional de Junín. Asumiendo que, dentro de la gestión pública, 
el Control Interno se desarrolla desde diversos componentes dentro del 
ambiente gubernamental o de gestión Pública, bajo ciertos rasgos de 
valoración, control, información y comunicación.  
Así, desde una perspectiva pública, el Control Interno desde la óptica de 
COSO, es fundamental para la estabilidad de los procesos administrativos y 
de los componentes de la Gestión de la Tesorería. Para que, el compromiso 
de la adopción de parámetros se muestre desde diversos estándares 





1. Se ha determinado que existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional de Junín, 
periodo 2020. (p=0.017<0.05). Donde los resultados, afirman que el Gobierno 
Regional de Junín, periodo 2020, cumple con la identificación de objetivos de 
manera favorable, optimizando el manual de procedimientos y de normas 
dentro de la puesta en práctica del Control Interno Gubernamental. El mismo 
que favorece la democratización de la información, la comunicación y cumple 
con establecer ciertos informes en el área de tesorería. Haciendo que las 
acciones o prácticas correctivas, se establezcan de forma dinámica y tolerante. 
Y en relación a la gestión de tesorería se observa que los trabajadores del 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020 en su mayoría muestran su opinión 
favorable. Ello debido que una mayoría en trabajadores de la institución 
referida, mencionan sobre favorecimiento del plan de trabajo en decidir y a la 
meta de obtenciones. Lo que se vincula directamente con la programación de 
pagos y por ende aumenta la motivación de los trabajadores diversos. Así, la 
división del trabajo, la coordinación y la responsabilidad son aspectos 
importantes de la actual gestión gubernamental. Esta información se respalda 
mediante datos de evaluación como de monitoreo constante para tesorería en la 
Jurisdicción Regional de Junín, periodo 2020. 
2. Se ha determinado que existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la planeación de la Gestión de Tesorería en el Gobierno 
Regional de Junín, periodo 2020. (p=0.028<0.05). Donde sobre la planeación 
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de la Gestión de Tesorería, se puede notar que la mayoría de los encuestados 
del Gobierno Regional de Junín, periodo 2020, muestran una decisión favorable 
ante la planificación. Ya que, en mencionada área, se han tomado decisiones 
acertadas, además que se cumplen con los objetivos de manera positiva y se 
respetan los objetivos y la planificación de actividades desde la Gestión de 
Tesorería. Los cuales, se determinan desde el cumplimiento de normatividad 
del Gobierno Regional de Junín, periodo 2020.  
3. Se ha determinado que existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la organización de la Gestión de Tesorería en el Gobierno 
Regional de Junín, periodo 2020. (p=0.007<0.05). Donde sobre la Organización 
de la Gestión de Tesorería, se puede notar que la mayoría de los encuestados 
del Gobierno Regional de Junín, periodo 2020, muestran una decisión muy 
favorable ante la organización. Ya que la Gestión de Tesorería dentro de la 
institución ya mencionada, cumple con la coordinación necesaria para los 
procesos gubernamentales. Además, que cumple con las actividades diversas 
desde el programa de tesorería. Así, se puede notar que la Gestión de Tesorería, 
se desarrolla desde tareas equitativas, donde los trabajadores cumplen con 
responsabilidad todas sus funciones, manteniendo un compromiso social y 
cooperativo a fin de recibir las remuneraciones justas y organizadas dentro de 
la institución. 
4. Se ha determinado que existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y la dirección de la Gestión de Tesorería en el Gobierno 
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Regional de Junín, periodo 2020. (p=0.002<0.05). Donde sobre la Dirección de 
la Gestión de Tesorería, se puede notar que la mayoría de los encuestados del 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020, muestran una decisión 
desfavorable. Situación que conlleva a la informalidad en diversas actividades 
de programación de actividades agendadas. Más aún se demuestra que no existe 
una dirección adecuada dentro de las decisiones que se toman en la entidad 
gubernamental ya mencionada. 
5. Se ha determinado que existe relación significativa entre el Control Interno 
Gubernamental y el control de la Gestión de Tesorería en el Gobierno Regional 
de Junín, periodo 2020. (p=0.008<0.05). Donde sobre la dimensión Control de 
la Gestión de Tesorería, se puede notar que la mayoría de los encuestados del 
Gobierno Regional de Junín, periodo 2020, muestran una decisión favorable. 
Situación que trae consigo altos estándares en cuanto a la evaluación de las 
labores de tesorería, partiendo del monitoreo que realiza la institución a todas 
las áreas de desempeño gubernamental. Desde esta óptica se afirma que el 
Control Interno Gubernamental, se vincula estrechamente con la Gestión de 
Tesorería en cuando al control de los ingresos, presupuestos, manejo de 





1. Se sugiere al Gobierno Regional de Junín, desarrollar e implantar como política 
gubernamental el Control Interno, en relación a la normatividad vigente. Con la 
finalidad de desarrollar una gestión de calidad y eficaz en la Gestión de 
Tesorería. Al Gobierno Regional de Junín, enfatizar los procesos COSO para el 
Control Interno Gubernamental, con la finalidad de constituir capacidades de 
normalización sobre la supervisión, control y evaluación de la Gestión de 
Tesorería.  
2. Al Gobierno Regional de Junín, se sugiere para un Control Interno en el 
Gobierno Regional de Junín, se desarrolla como una estructura disciplinar para 
estimar diversas políticas, prácticas y también capacidades dentro del recurso 
humano. A través del entorno de control, el Gobierno Regional de Junín, podrá 
potenciar aspectos importantes en la integración personal y sobre todo 
profesional. Además de potenciar los valores éticos y los estilos de liderazgo 
dentro de la institucionalidad o gestión pública del Gobierno Regional de Junín. 
3. Al Gobierno Regional de Junín, se sugiere que desde la evaluación de riesgos, 
el Gobierno Regional de Junín, desarrollará el proceso de identificación, 
valoración, evaluación de la gestión pública para la transferencia, la tolerancia 
y el tratamiento de los riesgos para la transferencia dentro de los objetivos 
organizacionales de la gestión pública, establecida.  
4. Al Gobierno Regional de Junín, se sugiere que mediante las Actividades de 
Control, el Gobierno Regional Junín, podrá establecer políticas y 
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procedimientos para lograr diversos objetivos dentro de la organización para 
establecer el menor riesgo posible dentro de las actividades de control. 
Estableciendo las normativas para la regulación del sistema de control para 
establecer los sistemas de regulación interna.  
5. Al Gobierno Regional de Junín, se sugiere que la información y los procesos 
comunicativos, dentro del control de carácter interno para el Gobierno Regional 
Junín, consolidando dentro del sistema del Control Interno. Esta información, 
se centra dentro de la transparencia con sentido ético y oportuno. Condición que 
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ANEXO 01 Matriz de Consistencia 








ANEXO 02 Operacionalización de las variables 
 



















ANEXO 03: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información de importancia 
relacionados al tema de investigación Relación entre el control interno 
gubernamental y la gestión de tesorería en el Gobierno Regional de Junín, periodo 
2020. 
Indicaciones: 
Lea cuidadosamente cada ítem y responda teniendo en cuenta las siguientes 
alternativas: 
1 2 3 4 5 








CUESTIONARIO DE GESTIÓN DE TESORERÍA 
 
Indicaciones: 
Lea cuidadosamente cada ítem y responsa teniendo en cuenta las siguientes 
alternativas: 
1 2 3 4 5 












ANEXO 04: CONFIABILIDAD 
 

































BASE DE DATOS 
DE LA VARIABLE 1: Control Interno Regional 
MUESTRA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
1 4 5 2 3 4 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 4 4 3 2 3 3 3 2 1 2 3 4 5 4 3 
2 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 5 4 4 3 4 3 4 
3 3 2 1 2 1 4 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 3 4 5 3 2 1 2 3 
4 3 4 3 2 2 4 3 4 3 2 2 4 2 3 2 1 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 1 2 
5 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 2 3 2 3 4 3 
6 3 4 5 3 1 2 3 4 5 3 1 3 5 4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 5 4 2 3 2 
7 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 
8 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 2 2 3 
9 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 1 2 3 4 5 4 3 4 3 2 3 
10 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 5 2 3 3 4 3 4 5 5 4 3 2 2 1 2 3 3 4 5 
11 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 3 4 3 4 
12 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 3 2 2 3 4 
13 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 3 2 4 3 3 4 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 
14 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 
15 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 4 3 4 3 2 
16 5 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 5 4 3 1 1 2 3 2 3 4 5 4 3 4 
17 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 1 2 2 3 4 5 4 4 3 1 2 3 4 3 
18 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 3 2 3 2 4 3 5 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 1 
19 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 1 2 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4 3 1 1 
20 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 4 5 4 3 1 2 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 4 
21 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 5 1 2 3 1 2 3 4 3 3 4 3 4 5 1 2 3 4 
22 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 
23 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 1 2 3 4 5 4 3 4 5 4 3 2 3 
149 
24 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 5 4 4 3 3 3 2 3 1 
25 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 
26 4 5 2 3 4 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 4 4 3 2 3 3 3 2 1 2 3 4 5 4 3 
27 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 5 4 4 3 4 3 4 
28 3 2 1 2 1 4 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 3 4 5 3 2 1 2 3 
29 3 4 3 2 2 4 3 4 3 2 2 4 2 3 2 1 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 1 2 
30 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 2 3 2 3 4 3 
31 3 4 5 3 1 2 3 4 5 3 1 3 5 4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 5 4 2 3 2 
32 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 
33 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 2 2 3 
34 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 1 2 3 4 5 4 3 4 3 2 3 
35 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 5 2 3 3 4 3 4 5 5 4 3 2 2 1 2 3 3 4 5 
36 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 3 4 3 4 
37 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 3 2 2 3 4 
38 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 3 2 4 3 3 4 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 
39 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 
40 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 4 3 4 3 2 
41 5 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 5 4 3 1 1 2 3 2 3 4 5 4 3 4 
42 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 1 2 2 3 4 5 4 4 3 1 2 3 4 3 
43 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 3 2 3 2 4 3 5 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 1 
44 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 1 2 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4 3 1 1 
45 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 4 5 4 3 1 2 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 4 
46 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 5 1 2 3 1 2 3 4 3 3 4 3 4 5 1 2 3 4 
47 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 
48 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 1 2 3 4 5 4 3 4 5 4 3 2 3 
49 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 5 4 4 3 3 3 2 3 1 
50 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 
51 4 5 2 3 4 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 4 4 3 2 3 3 3 2 1 2 3 4 5 4 3 
52 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 5 4 4 3 4 3 4 
53 3 2 1 2 1 4 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 3 4 5 3 2 1 2 3 
150 
54 3 4 3 2 2 4 3 4 3 2 2 4 2 3 2 1 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 1 2 
55 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 2 3 2 3 4 3 
56 3 4 5 3 1 2 3 4 5 3 1 3 5 4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 5 4 2 3 2 
57 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 
58 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 2 2 3 
59 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 1 2 3 4 5 4 3 4 3 2 3 
60 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 5 2 3 3 4 3 4 5 5 4 3 2 2 1 2 3 3 4 5 
61 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 3 4 3 4 
62 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 3 2 2 3 4 
63 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 3 2 4 3 3 4 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 
64 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 
65 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 4 3 4 3 2 
66 5 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 5 4 3 1 1 2 3 2 3 4 5 4 3 4 
67 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 1 2 2 3 4 5 4 4 3 1 2 3 4 3 
68 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 3 2 3 2 4 3 5 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 1 
69 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 1 2 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4 3 1 1 
70 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 4 5 4 3 1 2 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 4 
71 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 5 1 2 3 1 2 3 4 3 3 4 3 4 5 1 2 3 4 
72 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 
73 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 1 2 3 4 5 4 3 4 5 4 3 2 3 
74 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 5 4 4 3 3 3 2 3 1 
75 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 
76 4 5 2 3 4 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5 4 4 3 2 3 3 3 2 1 2 3 4 5 4 3 
77 2 3 4 3 2 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 5 4 4 3 4 3 4 
78 3 2 1 2 1 4 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 3 4 5 3 2 1 2 3 
79 3 4 3 2 2 4 3 4 3 2 2 4 2 3 2 1 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 3 2 1 2 
80 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 2 3 2 3 4 3 
81 3 4 5 3 1 2 3 4 5 3 1 3 5 4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 5 4 2 3 2 
82 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 
83 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 4 5 4 3 4 3 2 2 3 
151 
84 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 1 2 3 4 5 4 3 4 3 2 3 
85 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 5 2 3 3 4 3 4 5 5 4 3 2 2 1 2 3 3 4 5 
86 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 2 3 3 4 3 4 
87 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 3 2 2 3 4 
88 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 3 2 4 3 3 4 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 
89 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 
90 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 4 3 4 3 2 
91 5 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 5 4 3 1 1 2 3 2 3 4 5 4 3 4 
92 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 1 2 2 3 4 5 4 4 3 1 2 3 4 3 
93 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 3 2 3 2 4 3 5 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 1 
94 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 1 2 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4 3 1 1 
95 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 4 5 4 3 1 2 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 4 
96 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 5 1 2 3 1 2 3 4 3 3 4 3 4 5 1 2 3 4 
97 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 
98 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 1 2 3 4 5 4 3 4 5 4 3 2 3 
99 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 5 4 4 3 3 3 2 3 1 
100 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 
101 5 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 5 4 3 1 1 2 3 2 3 4 5 4 3 4 
102 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 1 2 2 3 4 5 4 4 3 1 2 3 4 3 
103 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 3 2 3 2 4 3 5 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 1 
104 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 1 2 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4 3 1 1 
105 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 4 5 4 3 1 2 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 4 
106 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 5 1 2 3 1 2 3 4 3 3 4 3 4 5 1 2 3 4 
107 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 
108 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 2 5 4 3 2 2 1 2 3 4 5 4 3 4 5 4 3 2 3 
109 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 5 4 4 3 3 3 2 3 1 




DE LA VARIABLE 2: Gestión de Tesorería 
MUESTRA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
1 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 4 3 2 1 2 3 4 3 3 3 4 5 2 5 
2 3 2 3 2 1 2 2 2 4 4 3 2 3 2 1 2 3 2 4 4 5 3 3 3 
3 4 3 2 1 2 3 3 3 5 2 4 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 2 1 2 
4 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 2 3 4 3 2 3 4 5 5 5 4 3 3 2 
5 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 3 
6 3 4 3 2 3 4 4 2 3 2 1 2 2 1 1 3 4 3 2 2 3 4 3 2 
7 3 2 1 2 3 4 2 2 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 
8 2 3 4 5 5 4 3 4 3 3 2 1 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 
9 4 3 2 3 2 3 3 3 4 1 4 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 3 
10 5 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 5 2 3 4 3 3 3 5 5 1 5 
11 3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 2 3 2 3 2 4 1 2 2 2 3 2 3 2 
12 3 2 3 2 3 2 2 4 3 1 4 5 4 3 4 3 2 3 1 1 5 2 3 3 
13 4 5 4 3 4 5 5 3 3 3 2 3 4 5 4 3 2 3 3 3 3 2 3 5 
14 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 
15 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
16 3 2 1 2 3 4 2 4 4 2 2 3 5 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 
17 2 3 4 5 4 2 3 3 2 2 4 4 1 2 3 4 5 4 2 2 1 2 3 4 
18 2 3 4 3 5 5 3 4 3 5 3 2 3 4 5 1 2 3 5 5 4 3 2 3 
19 1 2 3 4 5 1 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 
20 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
21 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 1 2 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 
22 3 3 4 4 5 4 3 2 3 4 3 3 4 3 5 4 3 2 4 4 3 4 3 4 
23 4 3 5 1 2 3 3 2 3 3 5 4 3 2 3 4 5 1 3 3 4 5 3 3 
24 2 3 4 5 4 3 3 3 2 3 4 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 
25 3 2 3 1 2 3 2 5 4 3 4 1 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 
26 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 4 3 2 1 2 3 4 3 3 3 4 5 2 5 
27 3 2 3 2 1 2 2 2 4 4 3 2 3 2 1 2 3 2 4 4 5 3 3 3 
28 4 3 2 1 2 3 3 3 5 2 4 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 2 1 2 
153 
29 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 2 3 4 3 2 3 4 5 5 5 4 3 3 2 
30 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 3 
31 3 4 3 2 3 4 4 2 3 2 1 2 2 1 1 3 4 3 2 2 3 4 3 2 
32 3 2 1 2 3 4 2 2 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 
33 2 3 4 5 5 4 3 4 3 3 2 1 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 
34 4 3 2 3 2 3 3 3 4 1 4 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 3 
35 5 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 5 2 3 4 3 3 3 5 5 1 5 
36 3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 2 3 2 3 2 4 1 2 2 2 3 2 3 2 
37 3 2 3 2 3 2 2 4 3 1 4 5 4 3 4 3 2 3 1 1 5 2 3 3 
38 4 5 4 3 4 5 5 3 3 3 2 3 4 5 4 3 2 3 3 3 3 2 3 5 
39 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 
40 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
41 3 2 1 2 3 4 2 4 4 2 2 3 5 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 
42 2 3 4 5 4 2 3 3 2 2 4 4 1 2 3 4 5 4 2 2 1 2 3 4 
43 2 3 4 3 5 5 3 4 3 5 3 2 3 4 5 1 2 3 5 5 4 3 2 3 
44 1 2 3 4 5 1 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 
45 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
46 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 1 2 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 
47 3 3 4 4 5 4 3 2 3 4 3 3 4 3 5 4 3 2 4 4 3 4 3 4 
48 4 3 5 1 2 3 3 2 3 3 5 4 3 2 3 4 5 1 3 3 4 5 3 3 
49 2 3 4 5 4 3 3 3 2 3 4 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 
50 3 2 3 1 2 3 2 5 4 3 4 1 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 
51 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 4 3 2 1 2 3 4 3 3 3 4 5 2 5 
52 3 2 3 2 1 2 2 2 4 4 3 2 3 2 1 2 3 2 4 4 5 3 3 3 
53 4 3 2 1 2 3 3 3 5 2 4 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 2 1 2 
54 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 2 3 4 3 2 3 4 5 5 5 4 3 3 2 
55 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 3 
56 3 4 3 2 3 4 4 2 3 2 1 2 2 1 1 3 4 3 2 2 3 4 3 2 
57 3 2 1 2 3 4 2 2 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 
58 2 3 4 5 5 4 3 4 3 3 2 1 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 
59 4 3 2 3 2 3 3 3 4 1 4 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 3 
154 
60 5 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 5 2 3 4 3 3 3 5 5 1 5 
61 3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 2 3 2 3 2 4 1 2 2 2 3 2 3 2 
62 3 2 3 2 3 2 2 4 3 1 4 5 4 3 4 3 2 3 1 1 5 2 3 3 
63 4 5 4 3 4 5 5 3 3 3 2 3 4 5 4 3 2 3 3 3 3 2 3 5 
64 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 
65 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
66 3 2 1 2 3 4 2 4 4 2 2 3 5 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 
67 2 3 4 5 4 2 3 3 2 2 4 4 1 2 3 4 5 4 2 2 1 2 3 4 
68 2 3 4 3 5 5 3 4 3 5 3 2 3 4 5 1 2 3 5 5 4 3 2 3 
69 1 2 3 4 5 1 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 
70 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
71 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 1 2 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 
72 3 3 4 4 5 4 3 2 3 4 3 3 4 3 5 4 3 2 4 4 3 4 3 4 
73 4 3 5 1 2 3 3 2 3 3 5 4 3 2 3 4 5 1 3 3 4 5 3 3 
74 2 3 4 5 4 3 3 3 2 3 4 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 
75 3 2 3 1 2 3 2 5 4 3 4 1 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 
76 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 4 3 2 1 2 3 4 3 3 3 4 5 2 5 
77 3 2 3 2 1 2 2 2 4 4 3 2 3 2 1 2 3 2 4 4 5 3 3 3 
78 4 3 2 1 2 3 3 3 5 2 4 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 2 1 2 
79 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 2 3 4 3 2 3 4 5 5 5 4 3 3 2 
80 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 3 
81 3 4 3 2 3 4 4 2 3 2 1 2 2 1 1 3 4 3 2 2 3 4 3 2 
82 3 2 1 2 3 4 2 2 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 
83 2 3 4 5 5 4 3 4 3 3 2 1 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 
84 4 3 2 3 2 3 3 3 4 1 4 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 3 
85 5 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 5 2 3 4 3 3 3 5 5 1 5 
86 3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 2 3 2 3 2 4 1 2 2 2 3 2 3 2 
87 3 2 3 2 3 2 2 4 3 1 4 5 4 3 4 3 2 3 1 1 5 2 3 3 
88 4 5 4 3 4 5 5 3 3 3 2 3 4 5 4 3 2 3 3 3 3 2 3 5 
89 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 
90 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
155 
91 3 2 1 2 3 4 2 4 4 2 2 3 5 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 
92 2 3 4 5 4 2 3 3 2 2 4 4 1 2 3 4 5 4 2 2 1 2 3 4 
93 2 3 4 3 5 5 3 4 3 5 3 2 3 4 5 1 2 3 5 5 4 3 2 3 
94 1 2 3 4 5 1 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 
95 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
96 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 1 2 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 
97 3 3 4 4 5 4 3 2 3 4 3 3 4 3 5 4 3 2 4 4 3 4 3 4 
98 4 3 5 1 2 3 3 2 3 3 5 4 3 2 3 4 5 1 3 3 4 5 3 3 
99 2 3 4 5 4 3 3 3 2 3 4 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 
100 3 2 3 1 2 3 2 5 4 3 4 1 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 
101 3 2 1 2 3 4 2 4 4 2 2 3 5 4 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 
102 2 3 4 5 4 2 3 3 2 2 4 4 1 2 3 4 5 4 2 2 1 2 3 4 
103 2 3 4 3 5 5 3 4 3 5 3 2 3 4 5 1 2 3 5 5 4 3 2 3 
104 1 2 3 4 5 1 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 
105 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
106 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 1 2 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 
107 3 3 4 4 5 4 3 2 3 4 3 3 4 3 5 4 3 2 4 4 3 4 3 4 
108 4 3 5 1 2 3 3 2 3 3 5 4 3 2 3 4 5 1 3 3 4 5 3 3 
109 2 3 4 5 4 3 3 3 2 3 4 3 1 2 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 








Interpretación de Rho de Spearman 
 
 
Fuente: Rosas y Zúñiga (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
